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Випускна робота складається з 3-х  розділів. Об’єктом дослідження є процес 
оподаткування доходів фізичних осіб на території України.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти оподаткування доходу фізичних осіб, а саме 
історія виникнення податку на доходи фізичних осіб, економічна сутність, становлення та 
розвиток системи оподаткування фізичних осіб в Україні. 
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фізичних осіб в Україні. 
Обсяг роботи складає 96 сторінок, 73 бібліографічних найменування. В даній роботі 
зустрічаються 12 таблиць та 25 рисунків. 
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ВСТУП 
У будь-якій державі громадяни зобов'язані віддавати частину своїх доходів 
на загальнодержавні потреби. Досконалість та простота форм і методів 
передавання цих коштів свідчить про рівень розвитку держави. Проте не слід 
забувати, що податки є й дуже небезпечною зброєю в розпорядженні держави.  
За допомогою податку на доходи фізичних осіб держава  має  можливість  
впливати  на  рівень  доходів  і  накопичень  громадян,  він  є соціальним 
регулятором, так як перерозподіляє доходи кожного члена суспільства, під час 
його сплати формуються взаємозв’язки платників з державою, так як кожен з них 
стає учасником бюджетного процесу щодо формування доходів держави.  
Центральною ланкою сучасної податкової системи є оподаткування 
доходів фізичних осіб. Це пов’язано не тільки з тим, що всі суспільні відношення 
так чи інакше замикаються на людину, робітника, але й тим, що тяжкість податку 
на доходи фізичних осіб задає рівень обкладання іншими податками. Тому 
податок на доходи фізичних осіб займає у податковій системі держави провідне 
місце як її обов’язкова компонента. 
Податок на доходи фізичних осіб також виступає одним із ефективних 
фіскальних важелів для різних податкових систем, а основною метою його 
введення є забезпечення бюджетних надходжень та створення рівнонапруженого 
податкового тиску на основі прямого визначення доходів платника податків.  
Побудова адаптованої системи оподаткування доходів фізичних осіб має 
важливе значення, адже вона є однією із найбільш пріоритетних і впливових у 
плані наповнення бюджету, а група платників податку на доходи фізичних осіб 
(прибуткового податку) є найбільш чисельною. 
Актуальність роботи. Подальший розвиток України як соціально-
орієнтованої правової держави націленої на інтеграцію у європейське 
співтовариство визначатиметься рівнем розвитку усіх державних інститутів, 
зокрема й податкової системи. Отже, податкова система потребує приведення у 
відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного 
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розвитку, забезпечення достатнього обсягу сукупних податкових надходжень до 
бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалансованої бюджетної політики.  
З огляду на це, важливим є реформування і подальше вдосконалення 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пошук шляхів 
зростання фіскального й регулюючого потенціалу особистого прибуткового 
оподаткування. 
Теоретичні засади особистого прибуткового оподаткування розроблені в 
працях таких видатних вчених, як: А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Міль, Ф. 
Нітті, Д. Рікардо, А. Сміт. Порівняння механізму оподаткування фізичних осіб в 
Україні та в інших країнах, а також визначення напрямів здійснення податкової 
реформи проводилися такими вченими як: В. Андрущенко, О. Василик, П. 
Мельник, С. Онишко, В. Суторміна, Л. Тарангул, В. Федосов, Д. Черник, Л. 
Шаблиста, І. Якущик та ін. Питанням оподаткування доходів фізичних осіб 
присвячені праці багатьох українських вчених, зокрема Т. Даценко, О. 
Кириленко, О. Коблянської, П. Лайка, М. Перерви, В. Синчака, А.Соколовської, 
І. Чугунова, С. Юрія. Науковці вивчають основні тенденції та проблеми у 
законодавстві про податок з доходів фізичних осіб, доцільність та ефективність 
його запровадження. Проте варто при цьому враховувати провідний світовий 
досвід оподаткування доходів фізичних осіб, а також йти в ногу з сучасністю та 
впроваджувати нові механізми контролю за оподаткуванням, а також спрощену 
загальну електронну звітність. 
Мета дослідження. На основі узагальнення теоретичних положень 
стосовно справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні розробка 
конкретних шляхів удосконалення механізму адміністрування податку та 
напрямів гармонізаціїї податкового перерозподілу доходів фізичних осіб в 
Україні. 
Мета роботи обумовила необхідність виконання наступних завдань: 
- розглянути історію виникнення податку на доходи фізичних осіб; 
- визначити економічну сутність податку на доходи фізичних осіб; 
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- дослідити становлення та розвиток системи оподаткування фізичних 
осіб в Україні; 
- з’ясувати роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні 
доходів бюджетів України; 
- проаналізувати формування доходів бюджету Одеської області за 
рахунок податку на доходи фізичних осіб з 2013 р. по 2017 р.; 
- спрогнозувати надходження податку на доходи фізичних осіб до 
зведеного бюджету України; 
- розглянути сучасний світовий досвід оподаткування доходів 
фізичних осіб; 
- визначити перспективи удосконалення механізму адміністрування 
податку на доходи фізичних осіб в Україні; 
- запропонувати напрями гармонізаціїї податкового перерозподілу 
доходів фізичних осіб в Україні. 
Об’єкт дослідження: процес оподаткування доходів фізичних осіб на 
території України. 
Предмет дослідження: теоретико-методичні положення щодо процесу 
оподаткування доходів фізичних осіб в України. 
Методи дослідження. Метологічною основою дослідження є сукупність 
способів організації та побудови сучасної системи оподаткування доходів 
фізичних осіб, дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з питань 
оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Для проведення дослідження та 
досягнення поставленої мети були використані методи аналізу різних 
показників, за рахунок яких відбуваються надходження податку на доходи 
фізичних осіб до бюджетів, визначення факторів впливу та можливих наслідків, 
статистичних порівнянь за останні 5 років, графічних зображень планових та 
фактичних показників, порівняння даних  з 2013 по 2017 роки, а також аналіз 
рядів динаміки, прогнозування надходжень даного податку до зведеного 
бюджету України на наступні два роки. 
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Інформаційна база дослідження: теоретичні дослідження та практичні 
розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, постанова КМУ «Про Державну 
фіскальну службу України», щорічні Закони про державний бюджет України, 
Бюджетний Кодекс України зі змінами та доповненнями, Податковий Кодекс 
України зі змінами та доповненнями,інструкція «Про оподаткування доходів 
фізичних осіб від зайняття підприємницької діяльності», звітні дані 
Департаменту фінансів ОДА, Державної казначейської служби , Головного 
управління Державної фіскальної служби в Одеській області за 2013-2017 роки, 
а також власні розробки автора, щодо проблеми, котра досліджується. 
Публікації та апробація результатів дослідження. Результати 
дослідження, що були проведенні в магістерській роботі освітлені під час участі 
у студентській науково-практичній конференції «Сучасні інструменти 
управління корпоративними фінансами», за результатами яких опубліковано 
тези доповіді. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
1.1.  Історія виникнення податку на доходи фізичних осіб 
З виникненням найпростішої державної моделі з'явилася система 
оподаткування. Багато пройшло часу, поки способи й види справляння податків 
вдосконалилися настільки, що зробили їх одним з основних джерел доходу 
держави. Податкова система є найстародавнішою фінансово-економічною 
системою людства. 
З давніх часів існував контроль за наповненням казни у будь-якій державі. 
В період натурального господарства в якості податків на користь керівника або 
ватажка в натуральному вигляді збиралась частина здобичі. Першими джерелами 
податків були оподатковувані базові цінності: земля, худоба, раби. Самі податки 
були «прямими», справлялися безпосередньо з громадян, які одержували 
прибуток від майна [1, c. 16].  
Особистий прибутковий податок (податок на доходи фізичних осіб) - 
найдавніша форма фіскального адміністрування доходів громадян. 
Оподаткування доходів громадян має свою тисячолітню історію. Вони з`явилися 
ще в ті часи, коли у світі формувалися перші держави і носили назву «Податки з 
населення». До цих податків з населення відносили, перш за все, «внески 
громадян», які були потрібні для утримання публічної влади. Правителі держав 
створювали нові платежі, які ставали обов`язковими і регулярними, 
сплачувались в натуральній формі. З часом, коли виникли товарно-грошові 
відносини, податки виступали у вигляді грошей [2, c. 39].   
В Стародавній Греції, існувала серйозна протидія введенню податків з 
вільних громадян. В Афінах особисті податки вважалися носіями на собі печатки 
рабства, і деякі повноправні громадяни вважали їх принизливими для себе. 
Однак коли стояли великі витрати, наприклад, на спорудження фортеці, 
громадських будівель, військових дій, то рада або народні збори міста приймали 
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рішення про процентні відрахуваннях від доходів у вигляді 1/10 або 1/20 частин 
одержуваного доходу.  
Стародавній Рим перейняв досвід у Греції відносно податкової системи та 
істотно розвинув її. Визначення суми податку (ценз) проводилося кожні п'ять 
років обраними чиновниками (цензорами). Громадяни Риму робили цензорам 
клятвену заяву про свій майновий та сімейний стани. Як бачимо, основа 
сьогоднішньої декларації про доходи фізичних осіб закладалася ще в IV-III ст. до 
нашої ери.  
Однією з перших згадок про податок з доходів вважається 
безпрецедентний податок, введений у 10 р. н.е. китайським імператором Ванг 
Мангом. Податок складав 10% доходів, які отримували майстри та інші 
кваліфіковані робітники.  
За Середньовіччя вперше податок на доходи був запроваджений в так 
званих італійських містах-республіках. У Флоренції стягнення прогресивного 
податку на доходи стало одним із улюблених інструментів, навіть зброєю в 
боротьбі з владою  могутнього сімейства Медичі. Збирачі податків  могли самі 
встановлювати розмір податків. Відповідно, процес стягнення цього податку 
характеризувався свавіллям та корупцією. Із втратою демократичних привілеїв 
Флоренцією у ХVІ ст. зникають не лише податок на доходи, але й майже усі 
прямі податки. Тобто однією з умов розвитку податку на доходи громадян є 
відповідний рівень економічних відносин.  
У ХVІІ-ХVІІІ ст. один із найвищих рівнів розвитку промисловості та 
торгівлі спостерігався у Франції. Тому не дивно, що «естафету» впровадження 
податку на доходи підхопила саме вона. За Середніх віків провідним 
французьким прямим податком була  так звана «талья». Податок складався з двох 
частин: перша стягувалася із земель, друга - з людей без урахування їх земельних 
угідь. З часом стягнення тальї обросло численними зловживаннями, від 
оподаткування почали звільняти цілі класи населення, доки він не став повністю 
нерівним і довільним стягненням з менш заможних класів [3, c. 28].  
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Наприкінці ХVІІ ст. фінансова ситуація у Франції була настільки поганою, 
що збільшення доходів стає вкрай необхідним. Уряд здійснює пошук нових 
об’єктів оподаткування. За пропозиціями економістів Себастьяна Вобана та 
П’єра Буагільбера у 1697 р. запроваджується класифікований подушний податок, 
який стягувався відповідно до соціального та економічного статусу кожного 
француза. Існувало 22 класи, податок стягувався у межах від 1 до 2 000 тис. 
ліврів. Норми для всіх членів одного класу були рівними. Поступово цей податок 
перетворюється на плату з  особистих доходів членів одного класу.  
Таким чином, незважаючи на те, що у Франції податок називали 
подушним, по суті його вже можна вважати податком на доходи. Майже від 
початку дії податку почали виявлятися зловживання. У 1701 р. певні класи 
дійшли згоди про розмір податку. У 1708 р. почався період звільнення від 
податку цілих класів. Із зменшенням надходжень від подушного податку уряд 
звернувся до інших спроб отримати доходи.  
У 1710 р. Людовик XIV увів десятину, яка була податком на всі доходи у 
розмірі 10%. Цей податок час від часу скасовувався та відновлювався, у 1749 р. 
був перетворений на «двадцятину» - податок розміром 5%. Такі податки 
планувались як загальні податки, що оподатковували доходи чотирьох видів: від 
нерухомого майна, від зарплат, від цінних паперів і від бізнесу. Але податок 
незабаром показав ті ж самі недоліки, що і його попередники. Один за одним 
різні люди й класи забезпечили звільнення від податку. Він стає таким же 
довільним, як і подушний податок.  
Таке невдале запровадження податків можна пояснити, зокрема, 
недорозвиненістю адміністративних і податкових органів. Чиновники, як 
правило, були неписьменними, не могли правильно розрахувати податок. 
Шахрайства, ухилення, пільги класам, довільність оподаткування - призвели до 
того, що все особисте оподатковування стало не ефективним. Один із перших 
актів Великої французької революції скасував усю систему особистого 
оподатковування [4, c. 54]. 
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Протягом ХVІІІ ст. Францію повільно наздоганяла Англія, де й відбулась 
наступна спроба запровадження податку на доходи. Із збільшенням 
демократичності суспільства, появою нових податкових теорій був 
підготовлений шлях до нових принципів оподаткування доходу. В Англії 
перший такий податок з’явився у 1798 р. за пропозицією прем’єр-міністра 
Вільяма Пітта-молодшого. Він призначався для фінансування витрат на зброю та 
інше військове спорядження для підготовки до наполеонівських війн. Податок 
уже тоді був прогресивним і встановлювався в розмірі 2 пенси з фунта при 
доходах більше 60 фунтів і збільшувався до 2 шилінгів з фунта при доходах 
більше ніж 200 фунтів. Ставки складали від 0,8% до 10% залежно від розміру 
доходів [5]. 
До речі, доходи для оподаткування декларувалися «по совісті», тобто 
подану платником інформацію не перевіряли. На той час за фактичної 
відсутності податкового контролю - це був вимушений захід.  
Протягом наступних періодів податок на доходи постійно змінювався, 
удосконалювався механізм його стягнення, перелік оподатковуваних доходів. 
Еволюція податку на доходи також наочно демонструється на прикладі Пруссії, 
де він поетапно сформувався з особистих податків на майно і подушних податків. 
Прообразом податку на доходи можна назвати так звану класну подать, яка 
виникла у Прусії на початку ХІХ ст. як спосіб котрим сплачували контрибуції 
Франції за часів Наполеона [6, c. 367]. 
Такий податок був досить грубим, усі громадяни поділялися на три класи, 
а ставки були твердими, незмінними для кожного класу. У 1821 р. податок було 
дещо змінено. Платники вже поділялись на чотири класи за досить приблизною 
класифікацією, яка ґрунтувалась на досить поверхневих ознаках:  
1-й клас - робітники, прислуга;  
2-й клас - селяни;  
3-й клас - землевласники, торгівці;  
4-й клас - багаті особи.  
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Усе ж такий податок був недосконалим і недостатньо несправедливим. У 
1857 р. відбулася реформа, в результаті якої податок розділився на дві частини: 
класну та класифіковану. Менш заможне населення сплачувало класну частину 
по трьох класах із 12 підрозділами. Віднесення до того чи іншого класу 
визначалось приблизним майновим станом платника. Класифіковану частину 
(фактично – податок на доходи) сплачувало заможне населення, дохід якого 
перевищував 3000 марок.  
У 1873 р., вже після об’єднання німецьких земель, відбулась чергова 
реформа, в результаті якої було уточнено механізм оподаткування. Класному 
оподаткуванню підлягали доходи до 3000 марок, однак тут уже виділялося 10 
класів відповідно до фактичного розміру доходів. Ставки встановлювалися від 
0,69% до 1,89%. Класифікованому оподаткуванню підлягали доходи вище 3000 
марок, поділені на 40 класів. Для кожного класу встановлювався твердий оклад. 
Через такий поділ на класи оподаткування можна назвати приблизним і 
нерівномірним, адже особи з різними доходами, але одного класу, повинні 
платити однаковий податок. Доходи платників визначались спеціальними 
оціночними комісіями. Як правило, дії таких комісій викликали мало скарг, адже 
у більшості випадків вони занижували розмір доходів, іноді до 25%. Важливою 
позитивною зміною в той час можна назвати введення неоподатковуваного 
мінімуму, який складав 420 марок. Остаточно класний податок було замінено 
податком на доходи у 1891 р. Оподаткуванню підлягали усі мешканці Пруссії. 
Оподатковуваний дохід ділився на 94 ступеня, кожному з яких відповідає певний 
розмір податку. Наприклад, при доході 900-1050 марок річний податок складає 
6 марок, при доході 1050-1200 - податок 9 марок і т. д. Фактична ставка спочатку 
була прогресивною і складала від 0,62% до 4% доходу, після чого податок стає 
пропорційним.  
Самий ранній варіант прибуткового податку в США з’явився в 1643 році, 
коли в новій Плімутській колонії справляли прибутковий податок з 
використанням прогресивних ставок. У США, як і у Великій Британії, перші 
податки на доходи вводилися тимчасово, як правило під час ведення воєнних дій, 
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що збільшувало потреби держави у фінансових ресурсах. Вперше у США 
податок на доходи був запроваджений у 1861 р. під час Громадянської війни. 
Ставки складали 3% з доходів, що перевищували $600 та 5% з доходів, що 
перевищували $10 000. Після війни, коли потреби у фінансуванні зменшилися, 
Конгрес США скасував дію закону [7]. 
Цікавим є той факт, що у 1880 р. (тобто через сім років після скасування 
дії закону) один з платників податків звернувся до Верховного суду США, 
стверджуючи, що податок на доходи з професійного заробітку та особистого 
майна є прямим податком. Стягнення прямих податків на той час дозволялося 
Конституцією США лише за умови існування перепису або кадастру з 
пропорційним розподілом податку між штатами. Звичайно, що податок з доходів 
є певною мірою непередбачуваним в силу непередбачуваності самих доходів. 
Однак, щоб не допустити хаосу серед платників податків, Верховний суд 
повністю став на бік уряду і визначив податок на доходи як «акцизний податок», 
який не є ані подушним, ані майновим податком. Таким чином, його введення не 
було порушенням Конституції. Подібні юридичні колізії були настільки 
суттєвими, що запровадити постійний податок на доходи у США стало 
можливим лише через 30 років, тільки після внесення змін до Конституції.  
Друга спроба відбулась у 1894 р., коли уряд намагався ввести перший 
«мирний» податок на доходи, щоб компенсувати втрати від зменшення доходів 
через тарифну політику. Планувалася ставка 2% для доходів вище $4 000, що 
торкнулося б менше 10% домогосподарств. Однак ситуація повторилася - 
платник податків подав до суду щодо неконституційності цього податку, 
оскільки він є прямим. Цього разу Верховний суд сприйняв аргументи більш 
серйозно, і податок все ж таки було визнано неконституційним. Принципові 
зміни відбулися у 1909 р., через 15 років після попередньої спроби.  
По-перше, було запроваджено корпоративний податок на дохід під 
«маркою» акцизного податку. Верховний суд підтвердив його законність, 
стверджуючи, що це спеціальний акциз за право ведення бізнесу. Ставка 
встановлювалась на рівні 1% з доходів, що перевищують $5 000.  
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По-друге, було внесено поправку до Конституції, яка дозволяла введення 
податків на доходи без пропорційного розподілу між штатами, а також без 
переписів та переліків. У 1913 р., коли три чверті штатів ратифікували цю 
поправку, Конгрес терміново запровадив конституційний податок на доход. 
Ставка встановлювалась на рівні 1% з доходів вище $3 000 та 7% з доходів вище 
$500 000. Таким чином, податок був прогресивним [3, c. 79]. 
Сучасна податкова система Японії почала встановлюватися лише 
наприкінці XIX ст., коли ця країна стала на шлях прискореної модернізації. 
Встановлення податкової системи та оподаткування доходів гровадян відбулось 
в 1887 р. Існував певний неоподатковуваний мінімум (на той момент - 300 ієн), 
а також прогресивні ставки в межах від 1 до 3%. Початково в Японії діяло так 
зване шедулярне обкладання доходу, коли різні види доходів (шедули) 
обліковуються і обкладають окремо. Податок був розділений на три шедули:  
1) корпоративні доходи - податкова ставка 2,5%;  
2) доходи від відсотків (банківських і т. д.) - податкова ставка 2%;  
3) особистий дохід - податкові ставки 1-5,5%.  
Податок не стягувався з дивідендів, одержуваних фізичними особами, 
таким чином усувалося подвійне оподатковування доходу від дивідендів.  
У Росії перший досвід оподаткування доходів з’явився у 1812 р. під 
виглядом відсоткового збору на війну з поміщицьких угідь. Базова ставка 
складала 1%, підвищуючись на 1% за кожні 2000 крб. Після доходу 18 тис. крб. 
податок ставав пропорційним. Податок декларувався поміщиками самостійно, 
ніяких перевірок правильності задекларованих доходів не відбувалось. Пізніше 
цей податок було скасовано [8, c. 508]. 
Протягом ХІХ ст. російський уряд двічі повертався до проектів введення 
податку на доходи і двічі безрезультатно. У 1861 р. планувався податок зі 
ставками від 2 до 5%. У 1892 р. пропонувалось оподатковувати осіб, доходи яких 
перевищували 1 тис. крб. на рік. Ставка складала для доходів 1-2 тис. крб. 1%, 
далі з кожної тисячі ставка збільшувалась на 0,1 %. При досягненні ставкою 4% 
прогресія закінчувалась і податок ставав пропорційним. Однак більшість 
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Кабінету міністрів висловилась проти такого податку, посилаючись на 
непідготовленість населення, складнощі стягнення цього податку, відсутність 
відомостей про доходи населення. Ці фактори й не дозволили запровадити 
податок у той час [9, c. 141]. 
Прибутковий податок з громадян в СРСР був уведений Декретом від 16 
листопада 1922 р. в поєднанні з майновим податком, і в 1924 р. перетворений у 
прибутковий податок. У післявоєнні роки прибутковий податок стягувався на 
підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від квітня 1943 р. «Про 
прибутковий податок з населення» з наступними доповненнями та змінами. 
Неоподатковуваний податком мінімум заробітної плати для робітників і 
службовців у 1943 р. і податкових роках дорівнював 260 крб за діючим на той 
час масштабом цін, тобто 26 крб, потім - 50 крб, з 1 липня 1968 р. - 60 крб.  
З 1972-го і до березня 1991 р. неоподатковуваний мінімум заробітної плати 
робітників і службовців становив 70 крб. Ставки прибуткового податку були 
прогресивні: більш низькі для першої і найвищі для останньої груп платників. 
Максимальна ставка податку із заробітної плати робітників і службовців 
дорівнювала 13% [10, c. 16]. 
 Поміж тим, у листопаді 1941 р. було введено ще один указ «Про податок 
на холостяків та бездітних громадян СРСР». На підприємствах, в установах і 
організаціях податок сплачували тільки громадяни Союзу РСР, які не мали дітей: 
чоловіки у віці більше 20 і до 50 років та жінки, що перебували у шлюбі, у віці 
більше 20 і до 45 років. Із суми заробітної плати до 80 крб податок обчислювався 
за зниженими ставками, із суми понад 80 крб ставка податку становила 6%.  
З 1973 р. ставки прибуткового податку були знижені. Ставка прибуткового 
податку з робітників і службовців, які працювали у колгоспах, якщо їхня 
заробітна плата перевищувала 60 крб. у місяць, в середньому на одного 
колгоспника становила 8% [11, c. 15]. 
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1.2. Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб 
Найважливішим інструментом державного регулювання доходів фізичних 
осіб, характерним для будь-якої податкової системи, є оподаткування доходів 
фізичних осіб. Історично це найдавніша форма податкових взаємовідносин між 
державою та її громадянами на основі примусового обов’язкового вилучення 
частини доходу для створення централізованого грошового фонду держави з 
метою виконання функцій, що на неї покладено. Рівень оподаткування доходів 
фізичних осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи значної частини 
населення, особливо тих, хто отримує основні доходи у вигляді заробітної плати, 
що потребує зваженого підходу до стягнення податку [12, c. 56]. 
 Система оподаткування доходів фізичних осіб у кожній країні є 
регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками 
податків. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - 
виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Тому, 
встановлюючи розміри оподаткування доходів, держава прагне не тільки 
забезпечити стабільну дохідну базу, а й чинити вплив на розмір заощаджень 
громадян, з метою оптимального здійснення своєї стратегії розвитку. ПДФО - 
одне з основних  джерел  доходів  бюджету  держави,  яке  використовується  для  
регулювання доходів і накопичень різних соціальних груп населення. ПДФО,  як  
економічна  категорія  має  такі характеристики,  рис. 1.1. 
 
Рис. 1.1. Характеристики податку на доходи фізичних осіб 
Джерело: складено автором [28] 
•відчуження частини власності платника на користь державиФінансова
•узгодження інтересів різних верств суспільстваПолітична
•зачіпає інтереси економічно активного населення країни;
•згладжує ступінь нерівності в доходах;
•впливає на рівень заощаджень населення, обсяг, динаміку і структуру 
внутрішнього попиту, якість життя, демографічні та інші показники соціальної
сфери
Соціальна
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Через ПДФО реалізується зв’язок громадян-платників  з  державою  (в  
особі фіскальних органів)  і  місцевими  органами  самоврядування,  тим  самим  
вони  стають причетними до формування доходів бюджету і дає підставу для 
контролю за ефективним використанням державних ресурсів. 
У сучасних умовах поряд з фіскальною особливу увагу держава приділяє 
регулюючій функції ПДФО, так як вона чинить серйозний вплив на рівень і 
структуру доходів населення, його платоспроможний попит. Значущість ПДФО 
обумовлена тим, що він: 
1) безпосередньо зачіпає інтереси всіх без винятку верств економічно 
активного населення країни; 
2) один з основних податків, який дозволяє в максимальному ступені 
реалізувати основні принципи оподаткування: справедливість і рівномірність 
розподілу податкового тягаря;  
3) дозволяє змінювати розмір кінцевих доходів населення без зміни 
відповідності між результатами праці та її оплатою; 
4) впливає на структуру кінцевих доходів населення, а отже, і на структуру 
потреб  населення; 
5) дозволяє обкладати доходи, які отримуються з різних джерел.  
В  Україні  порядок  нарахування  та  сплати  податку  на  доходи  фізичних  
осіб регулюється  розділом  IV  Податкового  кодексу.  Механізм  нарахування  і  
стягнення податку на доходи фізичних осіб повинен базуватися на складових 
елементах системи оподаткування та чинному податковому законодавстві. При  
визначенні  платника  податку  поєднуються  принципи  джерела  походження 
доходу і принципу резидентства. 
В ст. 162 ПКУ визначено, що платниками ПДФО є: 
 фізична  особа - резидент,  яка  отримує  доходи  як  з  джерела  їх  
походження  в Україні, так й іноземні доходи; 
 фізична  особа - нерезидент,  яка  отримує  доходи  з  джерела  їх  
походження  в Україні; 
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 податковий  агент - юридична  або  самозайнята  особа,  які  зобов’язані 
нараховувати,  утримувати  та  сплачувати податок  від  імені  та  за  рахунок  
коштів платника. 
Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх 
походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені 
чинним міжнародним  договором України [13]. 
Оцінити фіскальну функцію з податку на доходи фізичних осіб можна на 
основі динаміки  надходжень  з  податку  до  бюджету України.  Перш  ніж  
проводити  аналіз доцільно визначити порядок розподілу ПДФО до бюджету, 
який відповідно до Бюджетного кодексу України на 2018 р. передбачає 
стягнення: 
1. До доходів Державного бюджету України (ст. 29 БКУ): 
 25% податку на доходи фізичних осіб на відповідній території 
України (крім території міст Києва та Севастополя); 
 60% на території міста Києва. 
2. До доходів Місцевого бюджету України (ст. 64 БКУ): 
 60%  ПДФО  по  всій  території  України,  крім  міста  Київ  та  
Севастополь (крім пасивних  доходів  фізичних  осіб  (проценти  на  поточний  
або  депозитний  (вкладний) банківський рахунок, проценти на вклад (депозит) 
у кредитній спілці); 
 40% ПДФО у місті Києві (крім пасивних доходів фізичних осіб 
(проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, 
проценти на вклад (депозит) у кредитній спілці). 
3. До обласних бюджетів - 15% [14]. 
Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є доходи з 
різних джерел, наявність яких зумовлює виникнення податкових зобов’язань 
платника податку. Джерелами походження доходу, згідно із стандартною 
міжнародною класифікацію, є шість основних джерел доходу: трудові доходи; 
підприємницькі доходи; інвестиційні доходи; доходи від власності; державні 
соціальні трансферти; родинна допомога і трансферти [15, c. 217]. 
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Справляння податку на доходи фізичних осіб передбачає передусім 
теоретичне визначення доходу як об’єкта оподаткування. При цьому слід мати 
на увазі, що єдине, загальновживане визначення доходу у фінансовій науці 
відсутнє. Якщо ж проаналізувати розкриття сутності доходу у сучасній 
довідковій літературі, то отримаємо наступну картину (табл. 1.1). 
Таблиця 1.1  
Визначення поняття «дохід» у довідковій літературі 
Джерело Визначення доходу 
Податки: довідник-словник 
[16, с.73]  
сума будь-яких коштів, вартість матеріального й нематеріального 
майна, інших активів, що мають вартість, у т.ч. цінних паперів або 
деривативів, одержаних платником податку у власність або 
нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом 
протягом відповідного звітного періоду з різних джерел як на 
території України, так і за її межами 
Економічний словник  
[17, с.109]  
потік заробітної плати, відсотків, дивідендів та інших надходжень, 
отриманих індивідом чи суб’єктом господарювання протягом 
визначеного терміну  
Економічний тлумачний 
словник  
[18, с. 85]  
сума будь-яких коштів, вартість матеріального й нематеріального 
майна, інших активів, що мають вартість, у т.ч. цінних паперів або 
деривативів, одержаних платником податку у власність або 
нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом 
протягом відповідного звітного періоду з різних джерел як на 
території України, так і за її межами  
Словник бухгалтера та 
аудитора  
[19, с. 60]  
сума будь-яких коштів, вартість матеріального й нематеріального 
майна, інших активів, що мають вартість, у т.ч. цінних паперів або 
деривативів, одержаних платником податку у власність або 
нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом 
протягом відповідного звітного періоду з різних джерел як на 
території України, так і за її межами  
Економічна енциклопедія 
 [20, с. 363; 366]  
сума прибутку і заробітної плати працівника; грошові й натуральні (у 
грошовій одиниці) доходи громадян з різних джерел  
Великий тлумачний словник 
сучасної української мови 
[21, с. 324]  
гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною 
або фізичною особою внаслідок будь-якої діяльності (виробничої, 
комерційної, посередницької і т. ін.)  
Великий бухгалтерський 
словник  
[22, с.103]  
грошові або інші цінності, одержувані в результаті будь-якої 
діяльності; результат виробничо-господарської діяльності, 
одержуваний як різниця між вартістю реалізованої товарі/послуг і 
понесеними витратами; дивіденди або відсотки, виплачені власникам 
цінних паперів, вкладів, депозитів. 
Джерело: складено за даними [16-22] 
 
Як видно з табл. 1.1, у ряді джерел визначення повністю дублюються, деякі 
словники наводять надто загальне трактування доходу, включаючи до його 
складу і прибуток, проте у переважній більшості енциклопедій тлумачення даної 
категорії представлено перелічуванням складових, які в кожному випадку є 
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різними. При цьому безоплатно отримані товари і послуги окремою складовою 
не виділяються. Ряд сучасних вчених притримується даного погляду, багато 
дослідників схиляється до концепції розширеного доходу із одночасним 
аналізом таких додаткових факторів, як потреби людини, її потенціал та модель 
поведінки. Відомий англійський економіст Дж. Р. Хікса пише (праця «Вартість і 
капітал»), що дохід - це максимальна кількість засобів, які індивід може 
витратити протягом даного тижня і які він очікує витрачати протягом кожного 
наступного тижня [23, c. 523]. 
Також не існує єдиної загальновизнаної класифікації критеріїв доходу - 
майже кожен дослідник пропонує власне бачення. З цього приводу досить 
влучно висловився німецький економіст і статистик професор Петера фон дер 
Ліппе: «визначення доходу залежить від цілей аналізу та практичних завдань, для 
вирішення яких повинні використовуватися дані про доходи».  
Розглянемо трактування поняття «дохід» вітчизняних науковців, як 
особистий дохід (табл. 1.2). 
Таблиця 1.2 
Наукові підходи до трактування поняття «дохід» 
Джерело Визначення 
Г. А. Оганян,  
В.О. Паламарчук,  
А.П. Румянцев 
 [24, с. 184-185]  
загальна сума грошей, яку отримала особа протягом певного періоду 
(як правило, за рік): заробітна плата та інші трудові доходи, доходи 
від власності, у т. ч. ренти, процентів, дивідендів, трансфертні 
платежі  
Є. П. Качан,  
Г. Т. Завіновська, В. Я. Брич,  
О. П. Дяків [25, с. 166]  
сума грошових коштів і матеріальних благ, одержаних за певний 
проміжок часу у натуральному вигляді для підтримання фізичного, 
морального, економічного та інтелектуального стану людини  
С. М. Панчишин,  
Н. М. Холод [26, c. 8]  
сукупність грошових коштів і натуральних надходжень, отриманих за 
певний період  
М.Г. Назаров, Г.Ф. Горбей, 
Г.Д. Кулагіна, 
 Б.Т. Рябушкін [27, c. 588]  
ресурси у грошовому і натуральному вираженні, які можуть бути 
використані на задоволення особистих потреб, сплату податкових та 
інших обов’язкових та добровільних платежів, заощадження  
П. В. Савченко, Ю. П. Кокін 
[28, с. 48]  
сукупність надходжень у грошовій та натуральній формах за 
визначений проміжок часу, використовуваних фізичними особами з 
метою споживання і накопичення  
К. І. Швабій [29, c. 10]  всі надходження, що виникають на основі процесу ціноутворення, з 
урахуванням величини понесених затрат, потрібних для отримання 
цього доходу  
І. В. Шевчук [30, c. 10]  сукупний дохід, скоригований на суму податкових вилучень та 
зменшений на суму економічно обґрунтованого неоподатковуваного 
мінімуму та інших пільг 
Джерело: складено за даними [24-30]. 
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Отже, дохід, як об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб - 
це сукупність надходжень у грошовій та натуральній формах за визначений 
проміжок часу, використовуваних фізичними особами з метою споживання і 
накопичення. Місце та роль податку у податковій системі, як правило, пов̕ 
язують з його перевагами. Останні вбачаються в такому:   
 податок на доходи фізичних осіб дозволяє обкладати платника відповідно 
до його платоспроможності;   
 більшою мірою відповідає ідеалу соціальної справедливості внаслідок 
запровадження неоподатковуваного мінімуму і прогресивної шкали 
оподаткування, що застосовується в багатьох країнах;   
 дозволяє обкладати доходи, що отримуються з різних джерел;   
 є однією з найбільш досконалих форм оподаткування, оскільки охоплює 
чистий дохід суспільства - те основне джерело, з якого повинні сплачуватися 
податки;   
 забезпечує взаємозв’язок між податками і суспільними благами, що 
отримує індивід від держави, попит на які, як і сума податкових платежів, 
залежить від величини індивідуального доходу. 
Таким чином, з наведеного вище можна зробити висновок щодо поняття 
податку на доходи фізичних осіб, яке розкривається через характеристики, 
наведені на рис. 1.2. 
 
Рис. 1.2. Визначення поняття «Податок на доходи фізичних осіб» 
Джерело: складено автором [28] 
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Варто також зазначити, що всі виділені характеристики податку на доходи 
фізичних осіб взаємопов’язані між собою. Щільність зв’язку виявляється в тому, 
що кожна ознака доповнює іншу, може впливати на збільшення розміру доходу 
фізичних осіб одночасно. Причому все це дозволяє розкрити значущість податку 
на доходи фізичних осіб у механізмі розподілу та перерозподілу ВВП. 
 
1.3. Становлення та розвиток системи оподаткування фізичних осіб 
в Україні 
Систему оподаткування доходів фізичних осіб в Україні,  яка мала певні 
відмінності від практики прибуткового оподаткування в СРСР, було 
запроваджено із середини 1991р. наслідок ухвалення Закону Української PCP 
«Про прибутковий податок з громадян Української PCP, іноземних громадян та 
осіб без громадянства» від 5 липня 1991 р. Вона мала дві характерні відмінності 
від радянської.  
По-перше, замість неоподатковуваного мінімуму (розміру доходу, в межах 
якого податок не стягується) виділявся неоподатковуваний дохід (сума, яка при 
оподаткуванні вираховується із загального доходу).  
По-друге, були встановлені єдині умови та ставки податку для всіх 
категорій. Виділення категорій пов'язувалося тільки з різними умовами 
формування їх доходів, а тому й різними способами обчислення податку. Було 
встановлено умови оподаткування та ставки прибуткового податку для всіх 
категорій платників.  
З 26 грудня 1992 р. система оподаткування фізичних осіб регулювалась 
Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», 
який діяв до 1 січня 2004 року. За цей період досить часто відбувалась зміна 
ставок прибуткового податку з громадян - іноді по кілька разів на рік.  
Це було обумовлено таким факторами, як розвитком ринкових відносин, 
зміною форми одержання доходу, вирівнюванням доходів малозабезпечених і 
високозабезпечених верств населення за допомогою прогресії.  
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Так, у 1991 р. ставки було встановлено у розмірі 13%, 30%, 40%, 45% і 50%; 
у 1992 р. - 12%, 15%, 20% і 30% в залежності від розміру доходу. За такими 
ставками оподатковувалися тільки доходи, одержані за місцем основної роботи. 
Доходи за виконання разових робіт та інші виплати не за місцем основної роботи, 
а також доходи від підприємницької діяльності в разі, якщо є місце основної 
роботи, оподатковувалися за іншими ставками. У 1992 р. вони становили 2%, 3%, 
5%, 6%, 9%, 10%, 11%, 12%, 15%, 20% і 30 % залежно від розміру доходу в 
абсолютній величині [31, c. 4-8]. 
В 1993 році ставки мінялись тричі. Причому з 1 грудня 1993 року по 1 
жовтня 1994 року існувала найжорстокіша шкала оподаткування - максимальна 
ставка дорівнювала 90%. Але не дивлячись на збільшення ставок майже удвічі, 
доходи бюджету від прибуткового податку з громадян в цей період не 
збільшились, а зменшились - внаслідок ухилення від сплати по таких 
необґрунтованих з економічної точки зорута зависоких ставках.  
Доходи від роботи за наймом оподатковувалися за місцем основної роботи 
- щомісячно за встановленою шкалою; за місцем не основної роботи - при 
виплаті за ставкою 20% без врахування пільг. За підсумками року проводився 
перерахунок податку за місцем основної роботи, а для тих, хто мав кілька джерел 
доходів, - у податковій інспекції за місцем проживання на підставі поданої 
платником податкової декларації. 
Відповідно до Декрету, оподаткування прибутковим податком доходів 
громадян здійснювалось за групами або за категоріями платників та залежно від 
характеру отриманого доходу. За категоріями платники прибуткового податку 
розподілялись за наступними ознаками:  
  робітники та службовці (наймані працівники);  
  фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності та громадяни, які 
здійснюють незалежну професійну діяльність;  
  громадяни, які отримують інші доходи.  
По характеру доходів платники податків розподіляються на: 
  доходи, отримані за основним місцем роботи; 
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  доходи, отримані не за місцем основної роботи;  
  доходи, отримані від здійснення підприємницької або незалежної 
професійної діяльності;  
  інші доходи громадян;  
  пасивні доходи (дивіденди, відсотки, роялті).  
Платниками прибуткового податку визначались фізичні особи незалежно 
від віку, громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального і 
майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних 
партій. Доходи за місцем основної роботи - це сукупність доходів, отриманих 
фізичною особою від юридичних осіб усіх форм власності, з якими громадянин 
має трудові відносини, з обов'язковим веденням трудової книжки.  
Окрім доходів за виконання трудових обов'язків, до сукупного 
оподатковуваного доходу працівників включаються і інші доходи, що 
утворилися в результаті надання за рахунок коштів цих юридичних осіб своїм 
працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі, 
зокрема, вартість квартир, рухомого і нерухомого майна, у вигляді подарунків, 
оплата юридичною особою вартості лікування та утримання працівників у 
лікувальних закладах тощо.  
Доходи, одержані громадянами не за місцем основної роботи, це доходи 
від підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької 
діяльності за виконання разових та інших робіт, здійснюваних за договорами 
цивільно-правового характеру, доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької 
діяльності, які разом з доходами за місцем основної роботи одержують доходи 
від здійснення підприємницької діяльності  
Оподаткуванню також підлягають доходи громадян від здійснення 
незалежної професійної діяльності (від приватної нотаріальної та адвокатської 
діяльності). Порядок обчислення і сплати прибуткового податку з громадян 
встановлено Декретом [32, c. 60]. 
Платниками прибуткового податку (субєктами оподаткування) в Україні 
визначалися громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства 
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як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні. 
Обєктом оподаткування прибутковим податком у громадян, які мають постійне 
місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний 
рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаних 
з різних джерел в Україні. 
 Обєктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця 
проживання в Україні, є дохід, одержаний з джерел в Україні. У 1993 р. у сфері 
оподаткування фізичних осіб відбулося декілька суттєвих змін. Була 
впроваджена нова шкала ставок, побудована у відносних величинах:  
а) розмір місячного доходу, що не перевищував 1 МЗП не оподатковувався;  
б) від 1 до 10 МЗП: 10% суми, що перевищувала 1 МЗП;  
в) від 10 до 20 МЗП: податок з 10 МЗП + 20% суми, що більше 10 МЗП;  
г) від 20 до 30 МЗП: податок з 20 МЗП + 35% суми, що більше 20 МЗП;  
д) понад 30 МЗП: податок з 30 МЗП + 50% суми, що перевищувала 30 МЗП. 
 Відбувся перехід до обчислення податку за сукупним річним доходом. 
Поточні розрахунки проводилися для робітників і службовців за місячним 
доходом, а по закінченню року складався перерахунок, який включав як доходи 
за місцем основної роботи, так і інші доходи.  Встановлена єдина ставка для 
оподаткування доходів, одержаних не за місцем основної роботи, - 20%. Це 
значно спростило утримання податку з цих доходів, однак спричинило проблему 
переплат та недоплат. Особи із незначними доходами при єдиній, досить високій 
для них ставці податку, протягом року переплачували податок. За підсумками 
річного перерахунку ця переплата їм поверталася, однак в умовах гіперінфляції 
повернені кошти знецінювалися. Фактично мало місце необґрунтоване 
оподаткування. І навпаки, особи з високими доходами протягом року 
недоплачували податок, а за підсумками річних перерахунків вносили суттєво 
знецінену доплату [2, c. 136]. 
З 1 жовтня 1994 р. прийнято нову шкалу ставок прибуткового податку - 
10%, 20%, 30%, 40% і 50%. Ставки прибуткового податку за основним місцем 
роботи станом на 1994 - 2003 роки наведено у таблиці 1. 3.  
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Таблиця 1.3  
Ставки прибуткового податку за основним місцем роботи 
станом на 1994-2003 рр. 
Місячний оподатковуваний дохід Ставки та розміри податку 
До 17 грн. (з доходу в розмірі одного 
неоподатковуваного мінімуму) 
Не оподатковується 
18 грн. – 85 грн. (від 1 до 5 
неоподатковуваних мінімумів) 
10% з суми доходу, що перевищує розмір одного 
неоподатковуваного мінімуму 
86 грн. – 170 грн. (від 5 до 10 
неоподатковуваних мінімумів) 
6,10 грн. + 15% з суми, що перевищує 85 грн. 
171 грн. – 1020 грн. (від 10 до 60 
неоподатковуваних мінімумів) 
19,55 грн. + 20% з суми, що перевищує 170 грн. 
1020 грн. – 1700 грн. (від 60 до 100 
неоподатковуваних мінімумів) 
189,55 грн. + 30% з суми, що перевищує 1020 грн. 
1701 грн. і вище (понад 100 
неоподатковуваних мінімумів) 
393,55 грн. + 40% з суми, що перевищує 1700 грн.  
Джерело: складено автором [33] 
 
В травні 2003 року Верховна Рада України прийняла принципово новий у 
системі оподаткування закон, який серйозно диференціював правила 
оподаткування фізичних осіб залежно від доходу. Цей документ містив чимало 
новаторських позицій, які стосуються кожного громадянина, оскільки йшлося в 
ньому про запровадження радикально нових схем і принципів в оподаткуванні 
доходів фізичних осіб.  
З 1 січня 2004 року законодавчий простір нашої держави почав керуватися 
новими правилами оподаткування доходів фізичних осіб. Саме з цієї дати на 
зміну Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з 
громадян» від 26. 12.1992 року № 13-92 прийшов Закон України «Про податок з 
доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 року № 889-ІV. Головною метою 
прийнятої системи законодавства з питань оподаткування доходів фізичних осіб 
було істотне зниження податкового тиску через зменшення ставки податку та 
розширення бази оподаткування. Закон, працюючи на принципи зменшення 
податкового тиску та розширення бази оподаткування, всебічно сприяв 
збереженню захисту бюджетних інтересів [33, c. 85]. 
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Більшість учених-економістів вважає, що податок на доходи фізичних осіб 
виконує функцію перерозподілу доходів громадян. Тому переважна більшість 
дискусій рід час розроблення та прийняття Закону «Про податок з доходів 
фізичних осіб» виникала при визначенні оптимальної ставки, за якою б 
оподатковувалися доходи кожного пересічного громадянина України. В Законі 
було встановлено єдину ставку податку: з 1 січня до 31 грудня 2006 р. вона 
становила 13%, а з 1 січня 2007 р. - 15%. Проте окремі види специфічних доходів 
оподатковувалися за своїми ставками. Так, максимальна ставка податку - 26% (з 
1.01.07. - 30%) встановлено для доходів нерезидентів, доходів, отриманих як 
призи, а також у вигляді спадщини від спадкодавця - іноземця.  
Тобто було запропоновано змінити систему оподаткування з прогресивної 
на пропорційну. Єдина ставка оподаткування спростила механізм справляння 
податку, хоча й не відповідала, на думку деяких економістів, законодавчо 
закріпленому принципу соціальної справедливості в оподаткуванні. Позитивом 
було також і те, що поміркована ставка оподаткування доходів фізичних осіб 
повинна сприяти вихованню правової культури у платників податків, змінити 
думки і ставлення громадян до податкового законодавства, допомогти їм 
усвідомити обовязковість сплати податків.  
В умовах активного розвитку приватного сектору економіки застосування 
максимальної ставки оподаткування у розмірі 15% (13%) сприяло розвитку 
підприємницької діяльності громадян. Запропоновану Законом ставку можна 
вважати позитивним кроком ще й тому, що ефективність чинної 
сорокавідсоткової верхньої ставки прибуткового податку була дуже малою. 
Помірний податковий тягар - це один із економічних методів виведення з тіні як 
значної частини підприємців, так і фінансових ресурсів [34, c. 8]. 
Зниження ставки не могло не позначитися на розмірі сплачуваного 
податку, тому законодавці значно розширили перелік доходів, які підлягають 
оподаткуванню. Законом уведено низку нових термінів, що не лише наблизили 
Україну до європейських стандартів, а й принесли нововведення упорядку 
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обчислення обєкта оподаткування. Так, центральне місце посідає податковий 
агент - особа, відповідальна за нарахування податку і внесення його до бюджету.  
Залежно від ситуації податковим агентом можуть виступати як юридичні 
особи, так і фізичні, що використовують найману працю. Тому фізичні особи, що 
отримують протягом року доходи винятково від податкових агентів, 
звільняються від потреби подання річної декларації. Об'єктом оподаткування в 
цьому разі виступає місячний оподатковуваний дохід. Закон України «Про 
податок з доходів фізичних осіб» втрачає свою чинність аж в грудні 2010 року, 
коли Верховною Радою України було прийнято Податковий кодекс України, в 
якому справляння податку на доходи фізичних осіб регламентується розділом 
четвертим. 
Із 01 січня 2011 р. в Україні діє малопрогресивне оподаткування фізичних 
осіб. Згідно Податкового кодексу України встановлено дві ставки: 15% та 17%. 
За ставкою 15% оподатковуються доходи в розмірі, що не перевищують 10- 
кратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом, одержані у формі: 
зарплати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і 
винагород, які виплачуються платнику у зв'язку із трудовими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову 
лотерею, виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри, 
та інші доходи. Якщо загальна сума доходу, отриманого платником податку у 
звітному податковому місяці, перевищує цей поріг, то із суми перевищення 
податок справляється за ставкою17%. 
З 1 січня 2015 року набув чинності Закон України № 71-VІІІ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо 
податкової реформи)» від 28 грудня 2014 р., яким встановлено такі ставки 
податку на доходи фізичних осіб:  
15% - якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не 
перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати. Якщо ж база 
оподаткування в календарному місяці перевищує 10-кратний розмір МЗП, то до 
суми такого перевищення застосовується ставка 20%. Також змінені ставки 
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оподаткування пасивних доходів, зокрема, дивідендів, процентів, роялті. Так, 
ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у 
таких розмірах:  
20% - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів 
по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами 
спільного інвестування;  
5% - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (окрім 
доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах [35]. 
Зазначені зміни, що відбулися в 2015 р. є ще одним кроком на шляху 
вдосконалення сучасної практики прибуткового оподаткування фізичних осіб. 
Розглянувши розвиток податку на доходи фізичних осіб в Україні, можна 
виділити 5 етапів його розвитку, котрі наведені в табл. 1.4. 
Таблиця 1.4 
Етапи розвитку податку на доходи фізичних осіб в Україні 
Назва етапу Ставки Характеристика 
Перший етап 
(1989-1993 роки) 
13%, 15%, 
20%, 30%, 
40%, 50%, 60% 
Податкова система цього періоду характеризується 
справлянням прибуткового податку з громадян. Прибутковий 
податок було поділено на дві частини: основну і додаткову, а 
його платників – на окремі категорії та групи. Податок 
утримувався у твердих ставках, диференційованих за 
категоріями та групами платників. 
Другий етап 
(1993-2003 роки) 
10%, 20%,  
30%, 40%, 50% 
Прибутковий податок з громадян – резидентів України 
стягувався згідно законодавчим нормам Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян». 
Відповідно до Декрету, оподаткування прибутковим 
податком доходів громадян здійснювалося за групами або за 
категоріями платників та залежно від характеру отриманого 
доходу. 
Третій етап 
(2004-2010 роки) 
0%, 1%, 5%, 
13%, (15%),  
30%, 50%. 
Вступив в дію Закон України «Про податок з доходів фізичних 
осіб», внаслідок чого відбулося істотне зниження податкового 
навантаження, розширення бази оподаткування, 
запроваджено податковий кредит та податкові соціальні 
пільги. 
Четвертий етап 
(2011-2015 роки) 
 
0%, 1%, 5%, 
10%, 15%, 
(17%), 30% 
 
У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України податок 
з доходів фізичних осіб перетворено на податок на доходи 
фізичних осіб, а податковий кредит – на податкову знижку, 
запроваджено малопрогресивну шкалу ставок податку. 
П’ятий етап 
(2015 рік і до 
наших днів) 
 
0%, 5%, 18%, 
(20%) 
2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законів України 
(щодо податкової реформи)», відбулися значні зміни в 
порядку справляння податку на доходи фізичних осіб. 
Джерело: складено автором [31-35] 
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Процес еволюції системи прибуткового оподаткування в Україні пройшов 
шлях від стягнень на користь державних інститутів данини (найдавніша форма 
прямого оподаткування) до розробки та формування сучасної моделі 
оподаткування фізичних осіб. Історичний досвід системи оподаткування 
населення формувався в умовах тривалого поневолення української держави. 
Характерними особливостями вітчизняної системи оподаткування є низький 
рівень податкової культури та свідомості населення, примусовість, надмірність 
податкових платежів та заплутаність законодавчо-правових норм, що викликає 
певну нестабільність податкової системи та проблеми у пошуках напрямків 
вдосконалення чинної податкової системи в сучасних ринкових умовах.   
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ 
ОСІБ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 
УКРАЇНИ 
      2.1. Роль податку на доходи фізичних осіб у формуванні доходів 
бюджетів України 
Проблемою, з якою стикаються майже всі країни світу є забезпечення 
достатніх надходжень для досягнення соціально-економічного розвитку 
регіонів. Вирішення цієї проблеми полягає в побудові ефективної системи 
оподаткування та діючої податкової політики держави. Виступаючи головним 
джерелом коштів податки, що надходять у розпорядження уряду та місцевих 
органів самоврядування, є важливим регулятором економічних процесів, як на 
рівні держави, так і на рівні окремих її територій [36, c. 208].  
В умовах дисбалансів, які відбуваються при формуванні бюджетних 
ресурсів, важливе місце займає державне регулювання накопичень фізичних 
осіб. Центральною ланкою сучасної податкової системи є оподаткування доходів 
фізичних осіб. Історично це найдавніша форма податкових взаємовідносин між 
державою та її громадянами на основі примусового обов’язкового вилучення 
частини їх доходу для створення централізованого грошового фонду держави з 
метою виконання її функцій.  
Рівень оподаткування доходів фізичних осіб безпосередньо впливає на 
реальні особисті доходи значної частини населення, особливо тих, хто отримує 
основні доходи у вигляді заробітної плати, що потребує зваженого підходу до 
стягнення податку. Податок  на  доходи  фізичних  осіб  є  основним 
бюджетоутворюючим  податком,  який  відіграє  значну  роль  у  перерозподілі  
доходів громадян та забезпеченні фіскальної достатності бюджету. Він  є 
соціальним регулятором, так як перерозподіляє доходи кожного члена 
суспільства, під час його сплати формуються взаємозв’язки платників з 
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державою, так як кожен з них стає учасником бюджетного процесу щодо 
формування доходів держави. 
За даними Міністерства фінансів України основними 
бюджетоутворюючими доходами зведеного бюджету України є податкові 
надходження. З 2013 р. по 2017 р. спостерігається значний ріст як доходів, так і 
податкових надходжень зведеного бюджету країни відповідно. В 2017 р. доходи 
бюджету України перевищили 1 трильйон гривень та зросли більше ніж в 2 рази 
у порівнянні з 2013 р. Податкові надходження мають подібну тенденцію 
зростання в порівнянні з 2013 р. Частка податкових надходжень в доходах 
зведеного бюджету України протягом п’яти років коливається в межах 77-83%, 
що відображено на рисунку 2.1.  
 
Рис. 2.1. Взаємозв’язок дохідної частини та податкових надходжень зведених 
бюджетів України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Звичайно більш вагомими податками дохідної частини зведеного бюджету 
України є податок на додану вартість, мито та акцизний податок. Податок на 
доходи з фізичних осіб займає лише 16,8% питомої ваги в доходах зведеного 
бюджету в 2017 р., що не відображає великого збільшення в порівнянні з 2013 р., 
тому що доходи зведеного бюджету та податок на доходи з фізичних осіб 
зростають майже в однаковому співвідношенні. Помітним є зростання 
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надходження податку на доходи фізичних осіб протягом 2013-2017 рр., а саме в 
2017 р. до зведеного бюджету надійшло 170,7 млрд. грн., що на 98,5 млрд. грн. 
більше ніж в 2013 р. або майже в 2,5 рази відповідно. Незначний ріст 
спостерігається протягом 2014 р. в порівнянні з 2013 р., що пов’язано з 
нестабільною політичною ситуацією в АР Крим та в Донецькій, Луганській 
областях, рисунок 2.2.   
 
Рис. 2.2. Податок на доходи фізичних осіб та його частка в доходах зведеного 
бюджету України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Згідно статистичних даних податкові надходження складають більшість 
доходів зведеного бюджету України протягом останніх років , тому питома вага 
податку на доходи фізичних осіб в податкових надходженнях зведеного бюджету 
всього на декілька відсотків більша за питому вагу податку в доходах зведеного 
бюджету і складає в середньому 17-20%  з 2013 р. по 2017 р., дані наведено на 
рисунку 2.3.  
В 2017 р. показник питомої ваги податку на доходи фізичних осіб в 
податкових надходженнях зведеного бюджету повернувся до рівня 2013 р. В 
2014 р. та 2015 р. спостерігається зменшення частки податку через те, що 
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Донецької, Луганської областей, хоча в 2015 р. спостерігається збільшення 
надходження даного податку у порівнянні з 2014 р. на 18,1 млрд. грн. 
 
Рис. 2.3. Податок на доходи фізичних осіб та його частка в податкових 
надходженнях зведеного бюджету України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Протягом останніх трьох років податок на доходи фізичних осіб стрімко 
зростає, а саме в 2015 р. ріст склав 18,1 млрд. грн. або 124,9%, в 2016 р. – 36,5 
млрд. грн. або 140,2%, в 2017 р. – 43,4 млрд. грн. або 134,1%. Найменший темп 
росту спостерігався в 2014 р. і складав 0,5 млрд. грн. або 100,7%. В цілому 
спостерігається позитивна динаміка росту податку на доходи фізичних осіб 
зведеного бюджету України, що зображено на рисунку 2.4.    
 
Рис. 2.4. Темпи росту ПДФО в зведеному бюджеті України  з 2013 р. по 2017 р. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
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Зведений бюджет складається з державного та місцевих бюджетів. 
Надходження податку на доходи фізичних осіб до державного та місцевих 
бюджетів наведено на рисунку 2.5.  
Після прийняття змін до Податкового кодексу України та нового 
розмежування податку на доходи фізичних осіб до різних рівнів бюджету, 
надходження з цього податку показують значний ріст з кожним роком.  
 
Рис. 2.5. Надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджетів різних 
рівнів протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб до державного та 
місцевих бюджетів докорінно змінилася з прийняттям змін до Податкового 
кодексу України в 2015 році. Протягом 2013-2014 рр. даний податок тільки на 
10-16% зараховувався до державного бюджету України, а більша частина 
залишалася в місцевих бюджетах.  
Ситуація кардинально змінилася в 2015 р., 45,1% від всіх надходжень 
податку на доходи фізичних осіб надійшло до державного бюджету, решта 
залишилася у місцевих. В 2016 р. в місцевих бюджетах залишилось 56,9% 
надходжень від податку на доходи фізичних осіб, а в 2017 р. цей показник 
становий майже 60%, що можна побачити на рисунку 2.6. 
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Рис. 2.6. Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб до 
державного та місцевих бюджетів протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Основними бюджетоутворюючими доходами державного бюджету 
України в 2017 році були: власні надходження бюджетних установ – 4,6%; 
рентна плата за користування надрами – 5,5%; кошти, що перераховуються НБУ 
– 5,7%; податок на прибуток підприємств – 8,4%; податок на доходи фізичних 
осіб – 9,5%; акцизний податок – 13,4%; податок на додану вартість з урахуванням 
відшкодування – 39,6%; інші – 13,3%. Податок на доходи фізичних осіб займає 
приблизно 3 місце по заповненню державного бюджету в 2017 р., рисунок 2.7. 
 
Рис. 2.7. Основні бюджетоутворюючі доходи державного бюджету України в 
2017 р. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
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Податок на доходи фізичних осіб стабільно поповнює державний бюджет 
нашої країни і з кожним роком даний показник зростає. В 2017 р. до державного 
бюджету надійшло 60 млрд. грн., що на 52,4 млрд. грн. або в 8 разів більше ніж 
в 2013 р. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в доходах державного 
бюджету також зростає протягом п’яти років та становить 2-7% в середньому. 
Значне збільшення відбулося в 2015 р. через зміни в Податковому кодексі 
України і новий розподіл даного податку, рисунок 2.8.  
 
Рис. 2.8. Частка податку на доходи фізичних осіб в доходах державного 
бюджету України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Частка податку на доходи фізичних осіб в податкових надходженнях також 
показує ріст протягом п’яти років і складає 3-9%, рисунок 2.9.  
 
Рис. 2.9. Частка податку на доходи фізичних осіб в податкових надходженнях 
державного бюджету України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
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Протягом проміжку часу, котрий аналізується темпи росту податку на 
доходи фізичних осіб мають позитивне значення, тобто надходження даного 
податку до державного бюджету з кожним роком зростають.  
Стрімкий ріст відбувся в 2015 р. та склав 25,8 млрд. грн. або 355,4%. Далі 
показник знижується до 12,5 млрд. грн. або 134,8% в 2016 р. та до 11,6 млрд. грн. 
або 124,0% в 2017 р. відповідно. Найменший темп росту спостерігається в 2013 
р. у порівнянні з 2012 р. та складає всього 0,6 млрд. грн. або 108,6% відповідно, 
дані наведено на рисунку 2.10. 
 
Рис. 2.10. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб в державному бюджеті 
України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Основними бюджетоутворюючими доходами місцевих бюджетів України 
в 2017 році були: акцизний податок – 2,6%; власні надходження бюджетних 
установ – 3,4%; єдиний податок – 4,7%; податок на майно – 5,8%; податок на 
доходи фізичних осіб – 22,0%; дотації та субвенції – 54,3%; інші надходження – 
7,2%, рисунок 2.11. 
Податок на доходи фізичних осіб в 2017 р. займає приблизно друге місце 
по заповнюваності дохідної частини місцевих бюджетів України. Випереджають 
податок на доходи фізичних осіб тільки дотації та субвенції з державного 
бюджету України, котрі займають більшу частину доходів місцевих бюджетів 
взагалі. 
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Рис. 2.11. Основні бюджетоутворюючі доходи місцевих бюджетів України в 
2017 р. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
В доходах місцевих бюджетів важливу ланку займає саме податок на 
доходи фізичних осіб. В 2015 р. надходження до місцевого бюджету зменшились 
через те, що даний податок почали розподіляти між державним та місцевими 
бюджетами і склав 54,9 млрд. грн., що на 7,8 млрд. грн. менше ніж в 
попередньому році. Після змін, які відбулись в 2015 р., надходження від даного 
податку почали значно зростати, показник в 2016 р. перевищив надходження 
податку на доходи фізичних осіб в 2014 р. та склав 78,9 млрд. грн., що на 24, 0 
млрд. грн. більше ніж в 2015 р. відповідно. В 2017 р. надійшло рекордних 110,7 
млрд. грн. Даний показник майже вдвічі перевищує надходження від податку з 
доходів фізичних осіб в 2013 р.  
Частка податку на доходи фізичних осіб в 2013-2014 рр. перевищувала 
60%, чого не можна сказати за наступних три роки. Зменшення питомої ваги 
даного податку пояснюється тим, що з 2015 року до місцевих податків і зборів 
почали відносити також плату за землю. Завдяки цьому даний показник 
зменшився до 45,6% в 2015 р., 46,2% в 2016 р. та 48,2% в 2017 р. Зі значним 
ростом надходження податку на доходи фізичних осіб протягом трьох останніх 
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років спостерігається також збільшення питомої ваги, дані представлено на 
рисунку 2.12. 
 
Рис 2.12. Частка податку на доходи фізичних осіб в доходах місцевих бюджетів 
України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Частка податку на доходи фізичних осіб в податкових надходженнях 
місцевих бюджетів України також зменшується в 2015 р. та складає 55,9%, 
надалі показник тримається в рамках 53-55%, рисунок 2.13. 
 
Рис 2.13. Частка податку на доходи фізичних осіб в податкових надходженнях 
місцевих бюджетів України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
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Якщо темпи росту податку на доходи фізичних осіб до державного 
бюджету зростали протягом п’яти років, то в місцевих бюджетах протягом двох 
років спостерігається від’ємне значення. В 2014 р. він складав 97,1% або -1,9 
млрд. грн., в 2015 р. – 87,6% або -7,8 млрд. грн. З 2016 р. відбувається стрімке 
збільшення темпу росту до 140-143% в середньому, що показано на рис. 2.14. 
 
Рис. 2.14. Темпи росту надходжень податку на доходи фізичних осіб до 
місцевих бюджетів України протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Міністерства фінансів України [37-41] 
 
Розглядаючи податок на доходи фізичних осіб доцільно проаналізувати 
вплив даного податку на заробітну плату населення. До уваги взято середню 
заробітну плату, що зростає з кожним роком, а також ставка даного податку. 
На рисунку 2.15 представлено залежність середньої заробітної плати та 
податку на доходи фізичних осіб. В 2013 р. податок на доходи фізичних осіб з 
середньої заробітної плати складав 542,9 грн., що майже в три рази менше даного 
показника 2017 р. Середня заробітна плата також зросла майже в три рази у 
порівнянні з показником 2013 р. Стрімке збільшення відрахувань даного податку 
з середньої заробітної плати починається в 2015 р. і триває надалі.  
Середня заробітна плата після оподаткування податком на доходи 
фізичних осіб в 2017 р. склала 7 197,1 грн. 
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Рис. 2.15. Вплив податку на доходи фізичних осіб на середню заробітну плату 
протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними Державної служби статистики України [42] 
 
      2.2. Аналіз формування доходів бюджету Одеської області за рахунок 
податку на доходи фізичних осіб 
Одеська область є однією з найбільших областей України, тому займає 
значне місце по наповненню зведеного бюджету. Невиконання планових 
показників по надходженням до зведеного бюджету Одеської області в 2013 р. 
та 2014 р. відбулось за такими обставинами:  
  ПДВ - через зменшення нарахування та сплати по деяких 
бюджетоутворюючих підприємствах: ПАТ «Одеська ТЕЦ», ТОВ «Новолог», 
ПАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат», ТОВ «СБК МОРВЕСТ», 
ТОВ «ЦЕМЕНТ»;  
  акцизному податку з вироблених товарів без нафтопродуктів та 
транспортних засобів - за рахунок обсягів виробництва та реалізації алкогольних 
напоїв; 
  частині чистого прибутку - за рахунок реорганізації основних платників-
портів шляхом виділення, що спричинило за собою поділ персоналу, окремих 
функцій та доходів, а також на деякий час було блоковано роботу самих портів; 
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  зменшення обсягів вантажних перевезень залізничним транспортом на 
8,4%; 
  складна політична ситуація в АР Крим та на Донбасі; 
  зменшення обсягів роздрібної торгівлі на 4,9%. 
Основними факторами, які вплинули на надходження в 2015-2017 рр. є:  
  зміна законодавства та стабілізація політичної ситуації в Одеській області 
та в Україні в цілому; 
 збільшення вантажообігу підприємствами транспорту на 11,1% і обсягу 
переробки вантажів у портах і на промислових причалах на 4,2%;  
  збільшення обсягів виробництва хімічних речовин і продукції на 17,8%, 
машинобудуванні – на 6,1%, поставці електроенергії, газу, пари й 
кондиціонованого повітря на 4,6%, в виробництві основних фармацевтичних 
продуктів і препаратів на 13,4%;  
  збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 50,7%; 
  коливання курсу валют (курсова різниця); 
  збільшення зарахування ПДФО і військового збору;  
  збільшення податку на прибуток. 
Хоча в 2013-2014 рр. надходження не виконали планові показники, темпи 
росту у порівнянні з попередніми роками перевищують 100%, що все ж таки є 
позитивним моментом. 
 В 2015 р. темп росту склав рекордних 136,1% за рахунок збільшення 
акцизного податку із завезених товарів, ПДВ із завезених товарів, ввізного й 
вивізного мита, єдиного збору в пунктах пропуску через границю, ПДВ зі 
зроблених товарів, податку на прибуток, акцизного податку зі зроблених товарів, 
частини чистого прибутку (в 2015 р. усі держпідприємства крім залізної дороги 
сплатили в бюджет залишки по нерозподіленому прибутку). 
 За останні два роки, котрі аналізуються, також спостерігається картина 
збільшення надходжень до зведеного бюджету Одеської області, в 2017 р. темп 
росту склав 132,7% або 13 007,9 млн. грн. відповідно, дані представлено в 
таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 
Надходження до зведеного бюджету Одеської області з 2013 р. по 2017 р. 
Рік 
Надійшло, 
млн. грн. 
Виконання 
плану, % 
Виконання 
плану, млн. грн. 
Темп росту, 
% 
Темп росту, 
млн. грн. 
2013 24 511,8 86,7% -3 744,30 100,6% 147,7 
2014 26 796,0 99,6% -112,3 109,3% 2 285,8 
2015 35 471,2 102,6% 888,8 136,1% 8 675,2 
2016 39 769,0 103,7% 1 474,1 121,3% 4 297,8 
2017 52 776,9 111,8% 5 580,4 132,7% 13 007,9 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
 
З кожним роком надходження до зведеного бюджету Одеської області 
зростають, але разом з цим збільшується частка коштів котрі дана область віддає 
до державного бюджету України, вона складає в середньому 40-50% надходжень 
в залежності від року. Залишається в області приблизна 25% та ще 25% 
повертається в якості трансфертів з державного бюджету, тобто Одеська область 
розпоряджається приблизно половиною своїх надходжень. В 2017 р. в області 
залишилося 13 648,4 млн. грн., що на 8 438,8 млн. грн. більше ніж в 2013 р. 
Трансферти також збільшились до 15 735,4 млн. грн., в 2013 р. вони складали 
5 697,2 млн. грн. Більш детально дані представлено в таблиці 2.2. 
Таблиця 2.2 
Розподіл коштів зведеного бюджету Одеської області між державним та 
місцевим бюджетами протягом 2013-2017 рр. 
Рік 
Надходження, 
млн. грн. 
Кошти, які 
область віддає до 
держ. бюджету, 
млн. грн. 
Залишається 
в області, 
млн. грн. 
Трансферти 
з держ. 
бюджету, 
млн. грн. 
Сума 
залишку та 
трансфертів 
млн. грн. 
2013 24 511,8 13 605,1 5 209,6 5 697,2 10 906,8 
2014 26 796,0 14 431,0 5 607,4 6 758,6 12 366,0 
2015 35 471,2 18 963,6 6 940,5 9 567,1 16 507,6 
2016 39 769,0 20 115,3 9 636,9 10 016,7 19 653,6 
2017 52 776,9 23 393,1 13 648,4 15 735,4 29 383,8 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
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Надходження до місцевих бюджетів Одеської області за 5 років показують, 
що планові показники виконанні по всім рокам, і мають сталу тенденцію до 
збільшення.  Фактичне надходження 2013 р. більше ніж в два рази менше факту 
в 2017 р., що показує позитивну динаміку збільшення надходжень за 5 років. В 
2015 р. план надходжень до місцевих бюджетів Одеської області було виконано 
на 114,6% або на 6 940,5 млн. грн., в 2016 р. -  на 113,7% або на 10 800,0 млн. 
грн.,  а в 2017 р. – на 106% або 13 648,4 млн. грн. відповідно, дані знаходяться в 
таблиці 2.3.  
 За рахунок того, що надходження до місцевих бюджетів Одеської області 
за 2013-2017 рр. зростають, до місцевого бюджету надійшло у 2017 р. на 769,5 
млн. грн. більше ніж планувалося в бюджеті, але в 2016 році перевищення 
складали більшу суму, а саме 1 298,3 млн. грн., в 2013-2015 рр. також 
відбувались збільшення надходжень. 
Темпи росту місцевого бюджету області показують, що протягом 5-ти 
років надходження до місцевих бюджетів Одеської області також збільшуються. 
Стрімкий темп росту можна спостерігати протягом 2015-2017 рр. В 2016 році 
темп росту склав 155,1% або 3 859,5 млн. грн. відповідно до 2015 р., в якому ці 
показники склали 142,3% або 1 333,1 млн. грн. В 2017 р. темп росту склав 5 253,5 
млн. грн. або 131,3%, що приблизно дорівнює надходженням в 2013 р., таблиця 
2.3. 
Таблиця 2.3 
 Надходження до місцевих бюджетів Одеської області та темпи їх росту за 
2013-2017 рр.  
Рік 
Надійшло, 
млн. грн. 
Виконання 
плану, % 
Перевиконання 
плану, млн. грн. 
Темп росту, 
% 
Темп росту, 
млн. грн. 
2013 5 209,6 100,7% 38,3 105,0% 249,6 
2014 5 607,4 108,8% 453,7 107,6% 398,4 
2015 6 940,5 114,6% 884,3 142,3% 1 333,1 
2016 10 800,0 113,7% 1 298,3 155,1% 3 859,5 
2017 13 648,4 106,0% 769,5 131,3% 5 253,5 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
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Основні економічні фактори, що вплинули на стан надходжень місцевого 
бюджету Одеської області в 2017 р.: 
 збільшення обсягів промислового виробництва на 14,5% (в т.ч: харчових 
виробів, напоїв на 25,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції на 17,7% металургійного виробництва, 
виробництва готових металевих виробів на 13,1%, текстильному виробництві, 
виробництві одягу на 8,1%, машинобудуванні на 3,8%);  
  збільшення обороту роздрібної торгівлі на 13,7%; 
  коливання курсу валют (за квітень-червень зміцнення курсу гривні); 
  заробітна плата штатних працівників збільшилась на 32,6% та становить в 
середньому 6383 грн. в регіоні; 
  збільшення експорту на 32,1%;  
 зростання платежів до місцевого бюджету від великих платників податків 
(в галузі транспорту: РФ ПАТ "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ «БРУКЛІН-
КИЇВ», ДП «ОДЕСЬКИЙ ПОРТ», Одеська філія ДП «АМПУ»; в  галузі 
енергетики: ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», КП "ТМО", ПАТ "ОДЕСАГАЗ", ТОВ 
"ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ"; в галузі промисловості: ПАТ "ОДЕСКАБЕЛЬ", 
ПРАТ "ВО СТАЛЬКАНАТ СІЛУР"; інші: АБ "Південний», ІП "СЖС Україна», 
ТОВ "ТАВРІЯ-В", ТОВ "СТІКОН", СП "ВІТМАРК-УКРАЇНА"). 
Основні законодавчі фактори, що вплинули на стан надходжень місцевого 
бюджету Одеської області в 2017 р.: 
  збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 р. у два рази з 1600 
грн. до 3200 грн. (оклади вчителів збільшилися на 50%, лікарів на 30%), що 
позитивно впливає на зростання податку на доходи фізичних осіб;  
  зміна ставок єдиного податку по І та II групі та збільшена ставка єдиного 
податку IV групи (зростання єдиного податку);  
  збільшення акцизного податку на тютюнові вироби (специфічна ставка на 
40%) та алкоголь (алкогольні та слабоалкогольні напої на 20%, вина на 12%);  
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  надходження по податку на нерухомість до 3% мінімальної заробітної 
плати та введення додаткової ставки 25000 грн. для квартир понад 300 кв.м. та 
будинків понад 500 кв.м.;  
  зміна бази оподаткування по транспортному податку (від вартості 
автомобіля); 
  збільшено ставки рентної плати: за користування надрами, за 
використання води, за користування радіочастотним ресурсом, за користування 
лісовими ресурсами; 
  збільшено ставки екологічного податку. 
Надходження до загального фонду місцевого бюджету Одеської області 
зростають на протязі п’яти років, що аналізуються. В 2014 р. до загального фонду 
надійшло 4 378,7 млн. грн., що лише на 190,1 млн. грн. більше ніж в 2013 р. Далі 
загальний фонд починає стрімко збільшуватись за рахунок нової ставки податку 
на доходи фізичних осіб, зарахування податку на прибуток (10%) та місцевих 
податків, зокрема плати за землю.  
Податок на доходи фізичних осіб займає особливе місце в наповненні 
загального фонду місцевого бюджету Одеської області. В 2013-2014 рр. частка 
податку на доходи фізичних осіб в загальному фонді складала 76,9% та 77,3% 
відповідно. Зі зміною законодавства роль даного податку в загальному фонді 
зменшилась, але податок на доходи фізичних осіб і надалі залишився вагомим та 
займає більше половини питомої ваги загального фонду.  
Податок на доходи фізичних осіб в місцевому бюджеті Одеської області 
показує зменшення надходжень в 2015 р. Це було спровоковано тим, що до 
державного бюджету почали зараховувати певний відсоток надходжень податку 
на доходи фізичних осіб. Але вже в 2016 р. показник виріс в 1,5 рази та склав 
4 704,5 млн. грн., який перевищує надходження попередніх років. В 2017 р. 
даний податок склав 6 609,8 млн. грн., що на 3 444,5 млн. грн. більше ніж в 2015 
р. та на 2 421,2 млн. грн. більше ніж в 2013 р., рисунок 2.16. 
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Рис. 2.16. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в загальному фонді 
місцевого бюджету Одеської області за 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
 
Планові показники перевиконані по всім рокам окрім 2013 р. через те, що 
із 34 місцевих бюджетів 23 бюджети області не виконали план. Дані 
представлено на рисунку 2.17. 
Невиконання планових показників в 2013 р. по місцевим бюджетам міст 
обласного значення на 180,8 млн. грн.: 
  м. Одеса - відбулося за рахунок зниження надходжень від Південної 
митниці, КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ТОВ «Кислородмаш», Одеського 
олійно-екстракційного заводу, філії «ПМН «Пат Укртранснафта» та інших;  
  м. Білгород-Дністровський - в результаті зменшення надходжень від ДП 
«Білгород-Дністровський морський торговельний порт», ТОВ «Рошен Світ»;  
  м. Ізмаїл - в результаті зменшення надходжень від ДП «Ізмаїльський 
торгівельний порт» та ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» у зв’язку із 
нестабільною роботою підприємств, відсутністю вантажів і, як наслідок, 
зменшення чисельності працюючих та ФОП;  
  м. Іллічівськ - за рахунок зменшення надходжень від ДП «Ілічівський 
морський торгівельний порт», ПАТ «Іллічівський завод  автомобільних 
агрегатів», ТОВ «Хай-Рейз –Констракшнз» та інших підприємствах;  
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  м. Котовськ - в результаті зміни місця зарахування ПДФО підприємствами 
Одеської залізниці (станція Котовськ та Одеська дирекція залізничних 
перевезень), також в результаті скорочення робочого тижня та робочого дня на 
підприємствах залізничного транспорту (Локомотивне депо, Вагонне депо, 
Дистанція колії №3);  
  м. Теплодар - в результаті переходу Теплодарського міськвідділу ГУМВС 
в Одеській області до Біляївського райвідділу, а також зменшення надходження 
по ТОВ «Еліт-Одеса», ТОВ «ЗНТ», МПП ФІРМА «ПОЛІТЕХ»,  «Трiада-1»;  
  м. Южне - за рахунок виплати заробітної плати  на бюджетоутворюючих 
підприємствах на рівні 2012 року та виплачені винагороди у січні 2013 року без 
підвищень.  
Районні бюджети також не справилися з поставленим завданням, зокрема: 
  Ананьївський – на 0,8 млн. грн. (94,9%) за рахунок зменшення надходжень 
від Прикарпатрансгаз, ПП «Ананьївський хліб», Ананьївське ГУ МНСУ в 
Одеській області, а також зростання надходжень бюджетної сфери забезпечено 
лише на 102,5% при запланованих 110%;  
  Арцизський – на 0,4 млн. грн. (98,2%) за рахунок боргу від оренди паїв 
0,35 млн. грн., за рахунок заборгованості по ПДФО від КП «Водоканал»;  
  Березівський – на 0,5 млн. грн. (97,6%) внаслідок припинення діяльності 
ТОВ «ЦБМ», ТОВ «Хлібороб», зменшення надходжень від ТОВ «Березівський 
елеватор», Одеському ЛВУМГ «Прикарпатрансгаз»;  
  Біляївський – на 0,2 млн. грн. (99,6%) в результаті зменшення надходжень 
по ТОВ «УКГ-трейд», ТОВ «Фреш фут компані», ТОВ «Агро сана», ТОВ «Фреш 
фуд агро», ТОВ РСП «Гектар», ТОВ «Світанок», ПАТ ПБК «Славутич», Дочірна 
компанія «Мегатранс», ЗАТ «Нова  лінія», ДП «ІЛС»;  
  Болградський – на 1,7 млн. грн. (93,8%) в результаті зменшення 
надходжень від ЧСП «Агропродукт», СПД «Чорбан» за рахунок сплати у 
минулому році по акту перевірки, а також зменшення надходжень від ДП ім. 
Суворова ННЦ «ВІВ ім. В.Є. Таїрова»; 
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  Іванівський – на 0,5 млн. грн. (96,1%) за рахунок заборгованості 
сільгосппідприємствами по ПДФО по ТОВ «Перемога», ФГ «Віра»;  
  Ізмаїльський – на 0,6 млн. грн. (96,7%) за рахунок несплати ПДФО за 
оренду паїв СК «Вікторія», зменшення надходжень ПДФО від ТОВ 
«Ізмаїльський винзавод»;  
  Кілійський – на 1,4 млн. грн. (94,4%) за рахунок несплати в повному обсязі  
ПДФО Кілійським Суднобудівельним-судноремонтним заводом, у зв’язку з 
реорганізацією  не сплачують до бюджету ПДФО районна СЕС, портова СЕС, 
зменшення надходжень від  ТДВ «Агробуд», ТОВ «Лад» та інші;  
  Комінтернівський – на 15,5 млн. грн. (83,2%) за рахунок зменшення 
надходжень від ТОВ «ТІС-РУДА», «ТІС-ЗЕРНО», «ТІС-МІНДОБРИВА», ТОВ 
«Реал гіпермаркет Україна»;  
  Котовський – на 0,5 млн. грн. (95,2%) у зв'язку з реорганізацією СЕС, 
МНС, відділу Держкомзему, фонду соціального страхування – сплата ПДФО 
здійснюється до інших бюджетів, у зв'язку з ліквідацією підприємства РАЙЗ;  
  Любашівський – на 0,06 млн. грн. (99,6%) в результаті зменшення 
надходжень від ТОВ «Заплазький цукровий завод»; 
  Роздільнянський – на 2,1 млн. грн. (93,1%) у зв'язку з відпустками за свій 
рахунок працівників Роздільнянської дистанції колії №2 і Дистанції сигналізації 
та зв’язку, а також зниженням обсягів фінансування на заробітну плату по 
залізничним підприємствам, зменшення  ПДФО від СП ТОВ «ВІТМАРК-
Україна», розформування в/ч А 1357, реорганізація СЕС;  
  Саратський – на 0,4 млн. грн. (98,0%) в результаті несплати 
сільгоспвиробниками за оренду паїв;  
  Тарутинський – на 0,6 млн. грн. (96,5%) за рахунок  зменшення 
надходжень від СФГ «Колос», КУ «Тарутинська ЦРЛ», ТОВ «Делени»;  
  Ширяївський – на 0,3 млн. грн. (98,2%) за рахунок зменшення надходжень 
за результатами річного декларування від Фурсіна І. Г. (народний депутат). 
Обласний бюджет також недоотримав 33,7 млн. грн. (виконання 96,0%). 
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Рис. 2.17. Планові та фактичні показники податку на доходи фізичних осіб в 
місцевому бюджеті Одеської області протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
 
В 2013 р. плановий показник виконано на 93,2%, місцевий бюджет 
Одеської області недоотримав 234,3 млн. грн. Протягом наступних чотирьох 
років планові показники перевиконанні, в 2014 р. на 67,5 млн. грн. або 102%, в 
2015 р. – 255,7 млн. грн. або 108,8% (планові показники даного року були 
занижені та складали значення нижче показника 2013-2014 рр., через що 
відбулося таке високе перевиконання плану), в 2016 р. – 300,0 млн. грн. або 
106,8%, в 2017 р. 74,5 млн. грн. або 101,1% відповідно. Динаміка представлена 
на рисунку 2.18. 
 
Рис. 2.18. Виконання планових показників податку на доходи фізичних осіб 
місцевого бюджету Одеської області  з 2013 р. по 2017 р. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
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В 2017 р. спостерігається незначне перевищення планового показника. Це 
визвано тим, що із 45 місцевих бюджетів 4 бюджети не виконали план, а саме:  
  м. Ізмаїл на 24,3 млн. грн. (виконання плану на 86,6%) за рахунок 
зменшенням надходжень ПДФО у порівнянні із 2016 роком по наступним 
підприємствам: ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» у зв’язку із 
зменшенням перевалки вантажів ПДФО зменшено на  6,1 млн. грн.;  Ізмаїльська 
ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області у зв’язку із реорганізацією, ПДФО зменшено 
на  0,3 млн. грн.;  Філія АТ Укрексімбанку у м. Ізмаїлі у зв’язку із скороченням 
чисельності ПДФО зменшено на  0,2 млн. грн. Крім цього, ПДФО від силових 
структур надходив не з початку бюджетного року, як планувалося при 
формуванні бюджету міста на 2017 рік, а саме: Ізмаїльський відділ поліції ГУ НП 
в Одеській області з липня, ГУ ДМС України в Одеській області з травня, 
Одеський обласний військовий комісаріат з березня; 
  Іванівський район на 0,35 млн. грн. (виконання плану на 98,7%) за рахунок 
недоїмки, яка станом на 01.01.2018 рік складає: 0,55 млн. грн. (СФГ «Промінь» – 
142,4 тис. грн., РСКГ – 122,3 тис. грн.), а також фізичні особи 286,4 тис. грн.; 
  Красносільська ОТГ на 0,6 млн. грн. (виконання плану на 97,1%) за 
рахунок не сплати податку з фізичних осіб в/ч А3783.  З 20.02.2017 року дана 
військова частина знята з  фінансового забезпечення  в/ч А3438 та зарахована до 
Командування Сухопутних військ Збройних сил України припинивши 
сплачувати податок не змінивши свого фактичного місця розташування.  
Красносільською сільською радою неодноразово були направлені листи о 
необхідності сплачувати податок з фізичних осіб за місцезнаходженням 
військової частини;  
  Розквітівська ОТГ на 0,14 млн. грн. (виконання плану на 96,5%) за рахунок 
не сплати податку з фізичних осіб  сільськогосподарськими підприємствами 
ПДФО від оренди за паї. 
Темпи росту податку на доходи фізичних осіб місцевого бюджету Одеської 
області показують, що протягом 5-ти років надходження даного податку також 
збільшуються. Стрімкий темп росту можна спостерігати протягом 2015-2017 рр. 
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В 2016 році темп росту склав 148,6% або 1 539,2 млн. грн. відповідно до 2015 р., 
в якому ці показники склали 124,6% або 625,3 млн. грн. В 2017 р. темп росту 
склав 1 905,3 млн. грн. або 140,5%, що більше ніж в 10 разів перевищує 
аналогічний показник 2013 р., рисунок 2.19. 
Найбільше зростання надходжень з податку на доходи фізичних осіб в 2017 
р. у порівнянні до минулого року забезпечено по таких районах: Саратському  – 
174,4%, Ширяївському – 175,1%, Іванівському – 161,4%, Біляївському – 162,8%, 
Великомихайлівському – 161,9%. Зменшення надходжень до минулого року 
відбулися тільки в Красносільській ОТГ – 97,9%. 
Значно нижче середньообласного показника (140,5%) в м. Чорноморськ – 
124,7% (менше області на 15,8%), м. Южний – 114,5% (менше області на 26,0%), 
м. Ізмаїл – 131,8% (менше області на 8,7%) та Лиманський район – 134,0% 
(менше області на 6,5%). 
 
Рис. 2.19. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб в місцевому бюджеті 
Одеської області протягом 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
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надходженнями податку на доходи фізичних осіб відмінних від заробітної плати. 
Податок на доходи фізичних осіб з пенсії нараховується з 2015 р., якщо пенсія 
перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати. В 2015 р. плановий 
показник перевиконано на 918,9% через те, що план було занижено та складено 
не правильно через нестачу інформації. З 2016 р. по 2017 р. плановий показник 
навпаки не виконано, через те що збільшилась мінімальна заробітна плата і 
значна кількість пенсій перестали оподатковуватись податком на доходи 
фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного 
декларування було не виконано планові показники в 2014 р. Надалі 
спостерігається ріст з кожним роком. Виконання в 2015 р. склало 142,2% або 32,4 
млн. грн., в 2016 р. – 107,6% або 9,5 млн. грн., в 2017 р. – 121,5% або 29,0 млн. 
грн. відповідно. Дані подано в таблиці 2.4. 
Таблиця 2.4 
Виконання плану по податку на доходи фізичних осіб в розрізі окремих видів 
надходжень за 2014-2017 рр. 
Рік 2014 2015 2016 2017 
ПДФО від 
заробітної 
плати 
План, млн. грн. 2887,7 2662,6 3987,1 4216,5 
Факт, млн. грн. 3055,9 2796,4 4216,5 6002,6 
Виконання плану, % 105,8% 105,0% 105,8% 142,4% 
Перевиконання плану, 
млн. грн. 
168,1 133,8 229,4 1786,1 
ПДФО з 
доходів 
відмінних від 
ЗП 
План, млн. грн. 180 166,6 273,7 340,6 
Факт, млн. грн. 193,8 225,8 340,6 438,7 
Виконання плану, % 107,7% 135,5% 124,4% 128,8% 
Перевиконання плану, 
млн. грн. 
13,8 59,2 66,9 98,1 
ПДФО з 
пенсій 
План, млн. грн. - 3,7 18,1 12,4 
Факт, млн. грн. - 34 12,4 4,5 
Виконання плану, % - 918,9% 68,5% 36,6% 
Перевиконання плану, 
млн. грн. 
- 30,3 -5,7 -7,9 
ПДФО за 
результатами 
річного 
декларування 
План, млн. грн. 251,4 76,6 125,4 134,9 
Факт, млн. грн. 136,9 109 134,9 163,9 
Виконання плану, % 54,5% 142,2% 107,6% 121,5% 
Перевиконання плану, 
млн. грн. 
-114,4 32,4 9,5 29 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
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В 2013 р. та 2014 р. структура надходжень податку на доходи фізичних осіб 
майже однакова. В 2015 р. через внесення змін до Податкового кодексу України 
податком на доходи фізичних осіб починають оподатковувати пенсії, що змінює 
дану структуру. Зменшується частка надходжень від заробітної плати та річного 
декларування доходів фізичних осіб. З 2016 р. податок на доходи фізичних осіб 
від заробітної плати зростає, що також помітно відбилося на збільшенні питомої 
ваги до 89,6% в 2016 р. та 90,8% в 2017 р. Питома вага податку на доходи 
фізичних осіб від річного декларування доходів та від пенсій протягом останніх 
двох років зменшується, рисунок 2.20. 
 
Рис. 2.20. Складові частини податку на доходи фізичних осіб місцевого 
бюджету Одеської області за 2013-2017 рр. 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
 
Податок на доходи фізичних осіб в Одеській області надходить з таких 
основних бюджетоутворюючих галузей: бюджетна сфера, транспорт, зв'язок, 
сільське господарство, будівництво, торгівля, фінансові установи, 
промисловість, суб’єкти підприємництва та інші галузі.  
Питома вага кожного з цих галузей змінюється протягом п’яти років, що 
аналізуються. В 2017 р. бюджетна сфера займала 19,1% (в 2013 р. – 24,8%); 
транспорт та зв'язок – 15,5% (в 2013 р. – 17,8%); сільське господарство – 9,6% (в 
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2013 р. – 6,2%); будівництво – 2,8% (в 2013 р. – 3,1%); торгівля – 15,3% (в 2013 
р. – 8,9%);  фінансові установи – 3,5% (в 2013 р. – 3,3%); промисловість – 10,8% 
(в 2013 р. – 12,7%); суб’єкти підприємництва – 11,4% (в 2013 р. – 10,3%) та інші 
галузі – 12,0% (в 2013 р. – 12,9%). Більш докладно структуру податку на доходи 
фізичних осіб протягом періоду, що аналізується представлено на рисунку 2.21. 
 
 
Рис. 2.21. Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб до місцевих 
бюджетів Одеської області за 2013-2017 рр. по галузям 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [43-47] 
 
Отже, податок на доходи фізичних осіб відіграє значну роль в дохідній 
частині місцевих бюджетів Одеської області протягом останніх років. 
Основними факторами, збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб 
місцевих бюджетів Одеської області в 2015-2017 рр. стали: 
  поступовий ріст середньомісячної заробітної плати в Одеській області 
протягом даного періоду часу (31.12.2015 р. – 3 893,0 грн., на 31.12.2016 р. – 
4809,0 грн., на 31.12.2017 р. – 6383,0 грн.); 
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бюджетна сфера будівництво інші галузі 
транспорт, зв'язок торгівля промисловість
сільське господарство фінансові установи суб’єкти підприємництва 
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  зміна законодавства, яка вплинула на збільшення обсягу платежів 
(розширення бази оподатковування по податку на доходи фізичних осіб). 
 
 
      2.3. Прогнозування надходжень податку на доходи фізичних осіб до 
зведеного бюджету України 
На надходження від податку на доходи фізичних осіб впливає ряд 
факторів, основними з них є: мінімальна заробітна плата, середня заробітна 
плата; доходи населення; ставка податку; зміни в законодавстві; кількість 
платників податку та інше.  
Податок на доходи фізичних осіб в більшій частині є індивідуальним 
податком з працюючих громадян країни, тому його можна назвати податком 
соціального спрямування. За допомогою програми MS Excel побудуємо 
однофакторну модель та визначимо залежність надходжень податку на доходи 
фізичних осіб до зведеного бюджету України та видатків зведеного бюджету на 
соціальний захист та соціальне забезпечення, рисунок 2.22.  
 
Рис. 2.22. Вплив видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення 
на надходження податку на доходи фізичних осіб 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [42] 
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Оскільки коефіцієнт кореляції 𝑅2=0,9471, то можна зробити висновок що 
між цими показниками є певний кореляційний зв'язок, що свідчить про наявність 
залежності надходжень податку на доходи фізичних осіб та видатків на 
соціальний захист та забезпечення. Результат моделювання відображається 
рівнянням: 𝑦 = 0,6091𝑥 − 15,521.  
Нульовий фактор дорівнює - 15,521 за період. Це надходження від податку, 
яке очікується, якщо видатки зі зведеного бюджету на соціальний захист та 
соціальне забезпечення дорівнюють нулю.  
Прогнозне значення  видатків зі зведеного бюджету на соціальний захист 
та соціальне забезпечення в 2018 р. складає 294,5 млрд. грн., в 2019 р. – 321,5 
млрд. грн. відповідно. Прогнозне значення податку на доходи фізичних осіб під 
впливом видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в 2018 р. 
складає 164,45 млрд. грн., в 2019 р. – 180,92 млрд. грн. 
Бюджетна система України побудована так, що доходи бюджетів не 
пов’язанні з їх видатками, тому що використовується програмно-цільовий метод 
розподілу коштів. Отже, видатки зведеного бюджету на соціальний захист та 
соціальне забезпечення теоретично не мають прямого зв’язку з податком на 
доходи фізичних осіб або будь-яким іншим податком.  
Проведене дослідження, а саме коефіцієнт кореляції, котрий наближається 
до 1, свідчить про інше. За допомогою математичного методу встановлено 
зв'язок між видатками на соціальний захист та соціальне забезпечення та ПДФО.   
Розробимо прогноз на два роки з впливом на податок на доходи фізичних 
осіб двох не менш важливих показників для економіки будь-якої країни. 
Визначимо залежність надходжень податку на доходи фізичних осіб від 
внутрішнього валового продукту та індексу споживчих цін, за допомогою 
функції «Регресія» в програмі MS Excel побудуємо двофакторну модель.  
Для цього візьмемо темпи росту податку на доходи фізичних осіб, а також 
темпи росту внутрішнього валового продукту та індексу споживчих цін за 
останні чотири роки. Дані для побудови двофакторної моделі та розрахунку такої 
залежності представлено в таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 
Статистичні дані для двофакторної моделі 
Роки  Темп росту 
ПДФО до 
зведеного 
бюджету, % 
Темп росту ВВП, 
% 𝑿𝟏 
Темп 
росту 
ІСЦ, % 
𝑿𝟐 
2014 100,7 107,7 124,3 
2015 124,9 126,3 114,7 
2016 140,2 120,4 78,4 
2017 134,1 125,2 101,2 
2018 
(прогноз) 
Y 111,7 97,5 
2019 
(прогноз) 
Y 118,4 98,0 
Джерело: розраховано та складено автором за даними [42] 
 
У таблиці відображений випадок впливу темпів росту внутрішнього 
валового продукту та індексу споживчих цін на темпи росту податку на доходи 
фізичних осіб до зведеного бюджету. Результат моделювання відображається в 
рівнянні: 𝑦 = 0,5881 + 1,0595𝑥1 − 0,5816𝑥2 , де: 
Y –  темп росту надходжень ПДФО, % 
Х1 − темп росту ВВП, % 
Х2 − темп росту ІСЦ, % 
Відзначимо, що в цій моделі є позитивні та негативні коефіцієнти, що 
вказує на те, що зі збільшенням  темпів росту внутрішнього валового продукту 
або індексу споживчих цін темп росту надходжень від податку на доходи 
фізичних осіб повинні зрости або зменшитись відповідно.  
Коефіцієнт кореляції 𝑅2=0,9959, то можна зробити висновок що між цими 
показниками є певний кореляційний зв'язок, що свідчить про наявність 
залежності темпів росту надходжень ПДФО від  темпів росту внутрішнього 
валового продукту та індексу споживчих цін.  
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Проведене дослідження допомогло виявити рівень впливу різних факторів 
на надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету. Було 
досліджено вплив видатків зведеного бюджету на соціальний захист та соціальне 
забезпечення, а також вплив валового внутрішнього продукту та індексу 
споживчих цін. Результат проведеного дослідження наведено в табл. 2.6. 
Таблиця 2.6 
Прогнозні обсяги надходжень ПДФО до зведеного бюджету України від 
впливу деяких факторів 
Рік 
Надходження ПДФО, млрд. грн. 
Однофакторна модель Двофакторна модель 
2018 164,45 206,50 
2019 180,92 264,10 
Джерело: розраховано та складено автором 
 
Прогнозовані обсяги надходжень відрізняються, тобто прогноз має 
невелику похибку. Також по даним прогнозам спостерігається динаміка 
збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного 
бюджету України. 
Нещодавно Кабінет Міністрів України схвалив «Прогноз економічного і 
соціального розвитку України на 2019 - 2021 роки» котрий надало Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, визначивши основні прогнозні 
макропоказники економічного і соціального розвитку  
України. На основі якого Міністерство фінансів України розрахувало 
доходи зведеного бюджету України на 2019 р. Дохідна частина бюджету на 2019 
р. розроблена з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного 
законодавства, з особливостями зарахування податку від доходів за здавання 
фізичними особами в оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) 
податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких 
об'єктів оренди. 
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На загальний обсяг прогнозу доходів по основних податках суттєвий вплив 
мають макроекономічні показники фонду оплати праці найманих працівників і 
грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових 
підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та 
імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги 
виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші 
показники.  
Прогноз Міністерства фінансів України надходжень податку на доходи 
фізичних осіб на 2019 рік, розрахований із урахуванням прогнозного обсягу 
фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази 
оподаткування з інших доходів та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, 
становить 267,44 млрд. грн., у тому числі: 
 до місцевих бюджетів – 161,28 млрд. грн., 
 до державного бюджету – 106,16 млрд. грн. 
Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб зведеного бюджету 
на 2019 рік, порівняно із затвердженими показниками 2018 року, збільшуються 
на 47,6 млрд. грн. або на 21,7%, таблиця 2.7. 
Таблиця 2.7 
Динаміка податку на доходи фізичних осіб зведеного бюджету України 
протягом 2014 – 2019 рр. 
 
2014 
факт 
2015 
факт 
2016 
факт 
2017 
факт 
2018 
план 
2019 
прогноз 
Відхилення 
2019 р. від 
2018 р. 
+/- % 
надходження 
до зведеного 
бюджету, 
млрд. грн. 
72,7 90,8 127,3 170,7 219,8 267,4 47,6 121,7 
Джерело: складено автором за даними [48] 
Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи 
фізичних осіб: 
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• застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб 
(крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які 
оподатковуються за ставкою 5 %; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або 
інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих 
нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами 
господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за 
ставкою 9 %); 
• підвищення мінімальної заробітної плати (4127,0 грн.); 
  підвищення прожиткового мінімуму (з 1 січня 2019 р. — 1853 грн; з 1 
липня 2019 р. — 1936 грн; з 1 грудня 2019 р. — 2011 грн.); 
• зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання 
податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не 
перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначено у сумі 
2,1 млрд. грн. 
Отже, Міністерство фінансів України надало прогноз надходжень податку 
на доходи фізичних до зведеного бюджету України в 2019 р., котрий 
відрізняється від наведених вище прогнозів, які були розраховані самостійно. 
Однофакторна модель довела взаємозвязок доходів та видатків зведеного 
бюджету, що також є немало важливим моментом. У двофакторній моделі, темп 
росту податку на доходи фізичних осіб в зведеному бюджеті 2019 року майже 
співпадає з прогнозованим надходженням даного податку в розрахунках 
Міністерства фінансів України. 
Похибки в прогнозах, що смоделювано власноруч, пояснюються тим, що 
Міністерство фінансів України спільно з Міністерством економічного розвитку 
і торгівлі України проводили розрахуноки через більш якісні та точні програми, 
а також досліджувало вплив більшості показників на надходження податку на 
доходи фізичних осіб таких як: фонд оплати праці, рівень середньої заробітної 
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плати, а також база оподаткування з інших доходів та ставка оподаткування 
доходів фізичних осіб та інші. 
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
3.1. Сучасний світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб 
Кожна держава обирає власні методичні підходи для здійснення 
оподаткування доходів фізичних осіб, однак визначальною ознакою такого 
оподаткування є те, що воно повинне сприяти зростанню заощаджень населення 
країни, які в подальшому слугують одним з джерел фінансування економіки 
країни. Виокремлюють декілька типів систем оподаткування доходів фізичних 
осіб, які функціонують у різних країнах світу: 
 подвійний прибутковий податок (dual income tax). Згідно з цим підходом 
пропорційний податок накладається на весь чистий дохід (інвестиційні доходи; 
заробітну плату; пенсії, за мінусом відрахувань) одночасно із застосуванням 
прогресивного податку на валовий трудовий дохід і пенсійні доходи. Це означає, 
що трудові доходи оподатковуються за вищими ставками, ніж доходи 
інвестиційні, а величина податкових відрахувань не залежить від суми валового 
доходу. Оподаткування капіталу за нижчими ставками застосовується, 
переважно, для запобігання експорту капіталу та послаблення стимулів до його 
вивезення за кордон; 
  комплексна система оподаткування (comprehensive income tax). 
Оподаткуванню підлягають всі або майже всі грошові доходи платника за 
мінусом відрахувань (чистий дохід, до якого застосовуються однакові ставки або 
шкала ставок). Така система передбачає, що трудові та інвестиційні доходи 
оподатковуються за однаковими ставками (як правило, це прогресивний 
прибутковий податок), а роль податкових надходжень зростає разом із 
зростанням валового доходу. Також цією системою визначається чітке і 
послідовне дотримання критеріїв горизонтального і вертикального рівності 
оподаткування; 
  плоский прибутковий податок (flat tax). Є пропорційним і застосовується 
до всіх джерел доходу. Це означає, що трудові та інвестиційні доходи 
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оподатковуються за однією ставкою, а податкові відрахування не залежать від 
суми валового доходу. 
Проте, незважаючи на зазначені типи та їх особливості, кожна країна 
формує індивідуальну систему оподаткування доходів населення, з визначеними 
законодавством об’єктом і базою оподаткування, системою податкових пільг і 
ставок [49, c. 48]. 
Слід зазначити, що в багатьох країнах ПДФО (зокрема в частині 
оподаткування доходів від трудової діяльності) є одним із бюджетоутворюючих 
податків, а в окремих із них також виступає важливим джерелом доходів 
місцевих бюджетів, дані наведено на рисунку 3.1. 
 
Рис. 3.1. Частка надходжень ПДФО у ВВП країни та загальних податкових 
надходженнях місцевих бюджетів в 2016 р., % 
Джерело: розраховано та складено автором [50] 
 
У ході дослідження систем адміністрування податку на доходи фізичних 
осіб в країнах світу виявлено такі його особливості: 
1) y низці країн (США, Японії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії) ПДФО 
одночасно справляють до бюджетів різних рівнів - загальнонаціонального, штату 
(у федераціях), муніципального тощо, при цьому на національному рівні 
здебільшого за прогресивною шкалою (що дає змогу застосовувати систему 
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оподаткування сукупного доходу подружжя), а на місцевому – за пропорційною 
(фіксованою ставкою); 
2) в окремих державах, таких як США, Бельгія, скандинавські країни, органи 
місцевого самоврядування мають право самостійно призначати ставку податку 
(здебільшого у вигляді надбавки до ставки податку, закріпленої центральним 
урядом чи урядом штату), котра може бути як нижчою від встановленої 
центральним урядом (наприклад, у США, Бельгії, Ісландії, Італії, Японії), так і 
вищою (у Швеції, Данії, Норвегії); 
3) у США, скандинавських країнах значного поширення набула система 
адміністрування ПДФО, коли податок надходить до бюджету громади, 
резидентом якої є індивід-платник, тобто за місцем його постійного проживання, 
котре фіскальні органи реєструють як податкову адресу особи; 
4) у переважній більшості випадків особа зобов’язана подавати річну 
податкову декларацію (ця вимога не стосується осіб, чий дохід нижчий за 
встановлений законодавством рівень, котрий передбачає обов’язок заповнення й 
подання декларації, як, наприклад, у Швеції), що дає їй право податкові 
повернення (пільги при сплаті ПДФО на навчання, страхування життя, іпотеку 
тощо) [51, c. 66]. 
У країнах світу, де ПДФО зараховується до місцевих (регіональних) 
бюджетів, це робиться за місцем проживання, а не за місцем роботи фізичних 
осіб – платників. Зокрема, у США переважна більшість штатів (41 із 50) 
призначають власні ставки податку з індивідуальних доходів, котрі по деяких 
штатах сягають 10%. У решті штатів оподаткування індивідуальних доходів 
відбувається лише на федеральному рівні (тобто на рівні штатів або їхніх 
муніципалітетів такого податку на встановлено); вони компенсують відсутність 
податкових надходжень від ПДФО за рахунок інших податків (на нерухомість, з 
продажу, акцизів тощо), ставки за якими можуть бути вищими, ніж у штатах, 
котрі встановлюють ПДФО. Крім того органи місцевого самоврядування (міст, 
округів, муніципалітетів) 14 штатів та округу Колумбії (із 41 зазначеного штату) 
мають право закріплювати власні ставки ПДФО додатково до ставок податку, 
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визначеного федеральною владою та владою штатів (зазвичай база 
оподаткування збігається із встановленою на рівні штату, а штатів – із бази 
справляння федерального податку).  
Деякі органи місцевого самоврядування застосовують фіксовані ставки 
податку (максимальною така ставки є в Північній Кароліні – 5,8%), інші – 
прогресивну шкалу (найбільшою є ставка податку в Каліфорнії (13,3%) для 
річних доходів понад 1 млн. дол.). Незважаючи на це, частка надходжень від 
оподаткування доходів фізичних осіб у загальних податкових надходженнях усіх 
місцевих бюджетів становить лише 4,8% [52, c. 77]. 
Штат, де особа постійно проживає (є для нього резидентом), має право 
справляти податок з усіх її доходів, незалежно від місця їх отримання. Проте, 
якщо вона мешкає в одному штаті, а працює в іншому, то податок з доходів 
фізичних осіб, а саме виплат, котрі здійснює роботодавець, справлятиметься в 
обох штатах.  
Утім, наприкінці податкового року (збігається з календарним) особа подає 
податкову декларацію як за місцем свого проживання (за формою для резидента), 
так і в штаті, де було отримано доходи, тобто в котрому вона працювала (за 
формою нерезидента), та в результаті здобуває право на податковий кредит у 
штаті, де працювала. Якщо ж владою цього штату не встановлено податку з 
індивідуальних доходів, податкову декларацію в даному штаті подавати не 
потрібно [53, c. 387]. 
Зазначена система адміністрування ПДФО у США має кілька недоліків: 
 по-перше, вимагає від фізичної особи – платника певної обізнаності з 
податковим законодавством і особливостями двох форм податкових декларацій 
(для резидента й нерезидента), а від фіскальних органів – затрат часу та коштів 
на їх опрацювання; 
 по-друге, призводить до подвійного оподаткування такої особи впродовж 
року й позбавляє її можливості користуватися частиною власних коштів 
(оскільки суми подвійно сплаченого податку будуть повернені лише наступного 
року). З метою усунення цих недоліків штати уклали між собою угоди, й від 
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тепер особа, що проживає в одному штаті, а працює в іншому, подає лише одну 
податкову декларацію (за місцем проживання) та заяву роботодавцю, щоб він 
утримував і перераховував податок за місцем її проживання [54, c. 81]. 
Подібна система функціонує у Швеції, де ПДФО від трудової діяльності 
справляється на національному і місцевому рівнях, при цьому муніципальний 
податок не підлягає вирахуванню при обчисленні бази оподатковуваного доходу 
для національного податку. Національний податок з індивідуальних доходів 
справляється лише тоді, коли вони  перевищують 430,2 тис. шведських крон 
(близько 54,5 тис. дол. США).  
У Швеції незалежність особи до певного муніципалітету передбачає, серед 
іншого (реєстрація як резидента муніципалітету або володіння нерухомістю), 
сплата нею муніципального податку з індивідуальних доходів від трудової 
діяльності. Його справляють із загальної суми оподатковуваного доходу, 
нарахованого роботодавцем, за єдиною ставкою (на відміну від національного 
податку, для котрого встановлено прогресивну шкалу).  
Ставка муніципального податку з індивідуальних доходів від трудової 
діяльності складається з двох частин (ставок муніципалітету і округу) та 
коливається від 29,2% до 35,1% (у середньому 32%). Оскільки кожен 
муніципалітет може призначити власну ставку, фактична сума податку залежить 
від муніципалітету, в якому особа вважається резидентом.  
При цьому нерезиденти вплачують лише національний ПДФО 
(муніципальний не вимагається). А особи, заробіток від трудової діяльності 
котрих становим понад 18,9 тис. шведських крон (близько 2,4 тис. дол. США), 
повинні подавати декларацію про доходи (для тих, чий дохід менший, подання 
декларації є необов’язковим) [55, c. 95]. 
Визначальну роль для цілей оподаткування доходів фізичних осіб 
практично в усіх країнах світу відіграє статус резидентства (а в США, 
Великобританії та інших країнах – ще й доміцилій). Зазвичай резидентами 
визначають осіб, що впродовж поточного податкового року проживали в країні 
(штаті чи конкретній місцевості) сумарно 183 і більше днів. Утім, у кожній країні 
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можуть бути встановлені додаткові критерії віднесення особи до категорії 
резидентів,  а саме: 
  спеціальний тест на визначення резидентства; 
  наявність постійного місця проживання (доміцилій); 
  зайнятість на повний робочий день протягом періоду понад 365 днів та ін. 
Поняття «доміцилій» загалом означає постійне місце проживання особи та, 
знов-таки, має власну специфіку в різних країнах. Приміром, у США він не 
залежить від громадянства. Доміцилій особи зберігається доти, доки вона не 
підтвердить свої наміри його змінити (продасть житло або переїде на нове місце 
проживання). У Великобританії статус доміцилію може бути наданий за трьома 
ознаками: 
  походженням (якщо особа народилася або проживає більшу частину свого 
життя в цій країні); 
  вибором (якщо вона переїхала до Великобританії та має намір залишитись 
там на невизначений термін); 
  обставинами (неповнолітні особи набувають такого самого статусу, що й 
батьки) [56]. 
Варто зауважити, що податкові органи США зазвичай не відстежують 
переміщення особи, якщо платник податку залишає штат, не отримує доходів та 
перестає подавати податкові декларації в ньому. Проблема з визначенням 
постійного місця проживання виникає коли платник податків і далі отримує 
дохід із цього штату , але подає податкову декларацію для нерезидентів або коли 
особа,  котра подавала податкову декларацію як резидент, припиняє це робити 
(як резидент або нерезидент) у цьому штаті, а згодом знову подає декларацію як 
його резидент. У другому випадку, коли податкові органи отримують (через 
певний час) податкову декларацію, вони перевіряють, чи подавала ця особа 
податкові декларації в попередні роки. Якщо буде виявлено відсутність 
декларацій за попередні роки, а податкові органи вважають, що особа зберегла 
своє постійне місце проживання у цьому штаті, вони  вимагають подання 
декларацій за минулі роки [57, c. 129-132]. 
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Така система дає змогу, з одного боку уникнути зайвих бюрократичних 
процедур щодо відстеження місця постійного проживання фізичної особи – 
платника податку, з другого – не втратити належні конкретному бюджету 
надходження.  
Цікавий підхід до визначення місця проживання для цілей оподаткування 
застосовують у Канаді: фізичні особи сплачують прибутковий податок із 
заробітної плати до бюджетів провінцій, де проживали 31 грудня звітного 
податкового року, що триває з 1 квітня до 31 березня. Це передбачає подання 
особою лише однієї податкової декларації, незалежно від того, чи вона проживає 
в одній провінції, а працює в іншій, чи змінила місце проживання протягом 
податкового року. 
Податок на доходи фізичних осіб поступає в провінційні бюджети, але 
справляється на базі однойменного федерального податку у вигляді певного 
відсотка від нього – в межах від 62 % (Ньюфаундленд) до 43 % (Північно-Західні 
території) – в залежності від рівня економічного розвитку певних регіонів. За 
спільною базою оподаткування податок на індивідуальний дохід має 
комбінований федерально-провінційний характер. Зокрема, провінція Квебек 
має схожий з федеральним податок даного виду, але він справляється за окремою 
п’ятиступеневою прогресивною шкалою оподаткування [58, c. 356]. 
Федеральний податок на доходи фізичних осіб передбачає оподаткування 
доходу платника як сукупності всіх його матеріальних вигод, джерелом яких є 
трудова й підприємницька діяльність, власність на майно та інші надходження в 
грошовій та натуральній формі (у т. ч. пенсії, соціальні допомоги, доходи з 
капіталу, доходи від фермерства і риболовства та ін.).  
За рівнем оподаткування фізичних осіб Канада посідає серед країн групи 
Великої сімки одне з перших місць. Питома вага цього податку в бюджеті країни 
становить 38 %, тоді як, наприклад, у Швейцарії – від 10 % і до 53 % – у Італії. 
Для порівняння, у 28-ми найрозвиненіших країнах світу середня ставка 
становить 36,25 %.  
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Податкові ставки на доходи фізичних осіб відіграють фіскальну функцію. 
Справедливість в оподаткуванні тут оцінюється зовсім не за тим, хто скільки 
сплачує податків. Державу цікавить більше те, скільки коштів залишається у 
платника після їхньої сплати.  
Основним показником, який впливає на встановлення податкових ставок, 
є співвідношення доходів між найбагатшими і найбіднішими прошарками 
суспільства. Такий підхід є не лише виправданим з позиції соціальної 
справедливості, а й непоганим стимулом для ефективного функціонування 
економіки. Вилучаючи у найбільш забезпечених верств надлишки доходів через 
прогресивне оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо коштів для 
споживання.  
У Канаді громадяни з невисокими зарплатами звільняються від 
прибуткового податку. Частина ж доходів, яка забирається у багатих, 
перерозподіляється на користь бідних верств і стимулює загальний попит на 
товари і послуги [55, c. 98]. 
Варто розглянути досвід оподаткування доходів фізичних осіб в Польщі, 
тому що Україна межує з даною країною та більшість науковців вважають, що 
для реформування податкової та законодавчої системи в Україні варто взяти за 
основу саме зміни котрі проводились в Польщі. 
Податок з фізичних осіб в Польщі платить кожен, хто отримує дохід: 
отримує заробітну плату (на підставі трудових договорів та цивільно-правових 
договорів), або отримує дохід у результаті підприємницької діяльності. 
Винятком є доходи, вільні від податку, і доходи, з яких податок не стягується.  
Подружжя може заявити спільне оподаткування їхніх доходів. Завдяки 
цьому сім’я може в підсумку платити нижчі податки, особливо, якщо різниця між 
їхніми заробітками висока (або якщо тільки один з подружжя працює).  
Один із способів розрахунку податку – це так звані податкові пороги. У 
Польщі є два податкових пороги:  
1) якщо заробіток протягом року склав менше 85 528 злотих, ставка 
податку 18%;  
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2) якщо заробіток протягом року склав більше 85 528 злотих, податок 
складе 32%.  
Податкові пороги застосовуються в першу чергу для осіб, які виконують 
роботу в Польщі, за яку вони отримують заробітну плату. До осіб, що 
здійснюють підприємницьку діяльність, застосовується так званий лінійний 
податок, який становить 19% від отриманого доходу [59]. 
Платники податків повинні заповнити свою податкову декларацію на 
документах, що називаються PIT, формуляри PIT доступні в кожній податковій 
інспекції. У Польщі є багато типів PIT – тип бланка залежить від багатьох 
факторів. Декларацію про розмір отриманого доходу (понесені витрати) у 
податковому році можна здавати на підставі PIT-ів 36, 36-L,37, 38 і 39.  
Перед заповненням PIT-а слід зв’язатися з податковою інспекцією і 
переконатися, який з документів PIT знаходить застосування в даній ситуації. 
Заповнений і підписаний PIT (непідписаний PIT розглядається як відсутність 
декларації) слід здати до Податкової інспекції за місцем проживання платника 
податків. До 30 квітня кожного року кожен платник податків повинен подати до 
податкової інспекції податкову декларацію PIT. 
У Польщі особливістю податкової системи є те, що кожен платник податку 
на доходи фізичних осіб має право пожертвувати 1% від свого податку на 
благодійність. Це право прописане у Законі про оподаткування фізичних осіб від 
24 квітня 2003 року.  Платник податків не віддає тоді увесь свій податок до 
державного бюджету, а може допомогти одній з соціальних організацій, фондів, 
асоціацій. Такі організації можуть бути благодійними, можуть займатись 
освітою, соціальною допомогою, охороною прав людини, допомогою різних 
видів: юридичною, психологічною, соціальною. Платник податків має прямий 
вплив на те, як буде використана частина його податку.  
Не всі фонди та об'єднання мають статус благодійних, і тому не в кожен 
фонд чи об'єднання можна передати свій 1%, є офіційний перелік організацій, на 
які дозволено спрямовувати 1% від даного податку. 
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Організація, на рахунок якої можна перерахувати до 1% від податку на 
доходи фізичних осіб, повинна мати статус суспільно-корисної організації (OPP). 
Офіційний список OPP готує Міністерство праці та соціальної політики. Для 
того, щоб увійти в офіційний список Міністерства праці та соціальної політики, 
організації повинні відповідати ряду умов – від ознак некомерційної організації 
до цілковитої фінансової прозорості.   
Щоб передати 1% від індивідуального прибуткового податку, потрібно у 
відповідне поле у податковій декларації записати номер організації (так званий 
номер KRS) та суму, яку хочеться передати, але вона не може перевищувати 1% 
податку.  
У податковій декларації не потрібно зазначати назву організації, а тільки 
ввести реєстраційний номер і суму, яку платник податків бажає перерахувати.  
Кожна суспільно-корисна організація (OPP), яка отримує кошти від 
платників податків, зобов'язана подавати звіти про свою діяльність, тому перед 
входом в офіційний список Міністерства праці та соціальної політики  
організації проходять детальну фінансову перевірку.  
Прохання про передачу 1% від податку на благодійність є невід'ємною 
частиною податкової декларації, в якій оподаткування відбувається згідно з:  
  податковою шкалою (PIT-36, PIT-37); 
 19% ставкою податку на доходи від підприємницької діяльності та 
спеціальних галузей сільськогосподарського виробництва (PIT-36L); 
  єдиною ставкою податку 19% на дохід від продажу акцій або інших цінних 
паперів, або продажу акцій компанії з обмеженою відповідальністю, або від 
продажу похідних фінансових інструментів (PIT-38) ; 
  єдиної ставки податку 19% на дохід від продажу майна і майнових прав 
(PIT-39); 
  податку за єдиною ставкою на зареєстрований дохід (PIT-28). 
Податкову декларацію можна:  
 подати особисто у відповідному податковому органі; 
 надіслати поштою; 
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 заповнити через Інтернет, використовуючи програму «e-Deklaracje».За 
допомогою електронного сервісу можна заповнити електронну декларацію та 
надіслати у Міністерство фінансів [60, c. 202-206]. 
У перший рік (2004) запровадження механізму переказу 1% податку 
фізичних осіб на благодійність більше 80 тис. платників податків, тобто 0,3% від 
загальної кількості платників податків, перерахували суму в понад 10,4 млн. 
злотих. У наступному році кількість таких платників податків збільшилася до 
680 тис. чол. - 3% осіб, від загальної кількості платників податків перерахували 
уже 41,6 млн. злотих. У наступні роки інтерес до можливості перераховувати 1% 
податку на благодійність поступово збільшується.  
Значне збільшення кількості платників податків на благодійність 1%, 
спостерігається у 2008 році. Це пов'язано зі зміною механізму розподілу (в перші 
роки, щоб пожертвувати 1% на благодійність, потрібно було надсилати 
декларацію у податкову, згодом з’явилася електронна форма подачі декларації у 
Міністерство фінансів). Інформацію по платникам і надходженням наведено в 
таблиці 3.1. 
Таблиця 3.1 
Кількість платників, що переказують 1% на благодійність в Польщі 
протягом 2012-2016 рр. 
Рік 2012 2013 2014 2015 2016 
Кількість платників податку на переказ 1% на 
благодійність, млн. чол. 
10 11 11,5 12 12,4 
Сума перерахована на суспільно-корисні 
організації (OPP) (млн. злотих) 
403,9 459,4 482,2 511 557,6 
Джерело: розраховано та складено автором [61] 
 
Поляки найбільш охоче підтримують організації, які допомагають дітям. 
Багато коштів було направлено також тим організаціям, які займаються 
допомогою людям із фізичними проблемами та інвалідністю у різному віці.  
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3.2. Перспективи удосконалення механізму адміністрування податку 
на доходи фізичних осіб в Україні 
Сьогодні загальнодержавний податок на доходи фізичних осіб є одним з 
основних джерел надходжень до місцевих бюджетів України. Кожна держава 
створює свою податкову систему на основі власних національних особливостей 
і традицій, соціально-економічного становища та рівня розвитку ринкових 
відносин, але також й обов'язково із врахуванням досвіду інших країн.  
При цьому, кожна держава визнає свою власну податкову систему 
недосконалою, далекою від оптимального варіанта, і завжди зважає на податкову 
практику інших країн, здійснюючи запозичення хоча б окремих елементів у 
сфері оподаткування, безперервно модифікуючи й удосконалюючи власну 
податкову систему.  
Насправді українська податкова система є дуже складною в управлінні, 
тому велика кількість податків спричинює передумови для корупції та 
зловживань у податковій сфері, нерозуміння між платниками податків та 
державою.  
Серед проблем щодо сплати ПДФО в Україні можна виділити:  
 не досить повна база оподаткування ПДФО;  
 негнучкість національної системи оподаткування ПДФО та її низька 
ефективність;  
 система оподаткування не враховує досвід країн ЄС;  
 відсутність прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб; 
 низький рівень податкової культури;  
 високий рівень корупції в сфері оподаткування;  
 загальноприйнята практика ухилення від сплати ПДФО;  
 практично відсутня практика впровадження заходів щодо легалізації 
доходів громадян у тіньовому секторі економіки [62, c. 773]. 
На даний момент ставка ПДФО у 2018р. в Україні залишається незмінною. 
Велика кількість жителів сподівалися, що влада все ж вирішить скоротити розмір 
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цього стягнення на фоні тяжкої економічної ситуації. Проте цього, звісно, так і 
не відбулося. Варто відмітити, що ПДФО є однієї з основних причин, чому люди 
врешті решт вирішують приховувати свій справжній прибуток.  
ПДФО може бути представленим одним податком або кількома, 
стягуватись за прогресивною шкалою, належати до місцевих чи 
загальнодержавних податків та направлятись до одного чи кількох суб’єктів 
оподаткування, що визначає його регулятивну ефективність, проте в Україні 
найважливішими базами оподаткування ПДФО є заробітна плата та проценти. 
Саме подальше удосконалення механізмів адміністрування ПДФО може 
підсилити роль цього податку.  
Податок з доходів фізичних осіб є одним з бюджетоутворюючих податків 
в Україні, проте його фіскальний потенціал не повністю реалізований через 
слабкий та недостатньо ефективний податковий контроль.  
Проведені ж податкові реформи не створили необхідних умов для 
зменшення тіньової економіки та рівня ухиляння від сплати податків:  
 рівень неофіційно сплаченого податку з персонального доходу 
залишається високим;  
 податкове навантаження все ще зосереджується на людях з низьким рівнем 
доходу (наймані працівники, які отримують лише офіційну заробітну плату, є 
основними платниками ПДФО).  
Мета легалізації тіньових джерел доходів, зокрема індивідуальних, не була 
досягнута, що впливає на місце України в Глобальному рейтингу "Ведення 
бізнесу" та інвестиційну привабливість її економіки.  
Проте цю проблему неможливо вирішити лише шляхом зміни податкових 
ставок без покращення податкового контролю у сфері оподаткування доходів 
фізичних осіб. Успіх буде забезпечений, якщо фіскальні органи в податковому 
адмініструванні активно використовуватимуть інформаційно-комунікативні 
технології (ІКТ).  
Інформаційно-комунікативні технології, які сьогодні застосовуються в 
органах фіскальної служби для контролю за оподаткуванням громадян, не дають 
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змоги виявляти неофіційно виплачені зарплати та інші види доходів, що не були 
оподатковані під час їх отримання.  
Державний реєстр індивідуальних платників податків як електронна база 
даних включає лише інформацію про офіційно сплачений дохід. Для виявлення 
прихованого доходу необхідно порівняти інформацію з Державного реєстру з 
інформацією про здійснені операції по поточних рахунках в банках, нотаріально 
завіреним угодам про купівлю-продаж, даними з реєстру нерухомості та іншою 
інформацію про отримані та використані доходи громадян [63, c. 58]. 
Для якісного моніторингу та контролю електронні бази даних всіх 
податкових агентів мають бути пов’язані між собою. Пов’язуючим елементом 
може бути код реєстраційної картки платника податків. Для цього також 
необхідно забезпечити функціонування повноцінного електронного кабінету 
платників податків - громадян, який має бути пов'язаний з Державним реєстром 
фізичних осіб та базами даних податкових агентів. Порівнюючи в 
автоматичному режимі задекларовані платком показники його доходів, витрат та 
власності з інформацією, накопиченою в електронному кабінеті платника на 
кінець кожного року (така інформація надходить з баз даних податкових агентів), 
фіскальні органи зможуть виявляти дохід, який не був оподатковуваний під час 
виплати.  
Основною метою такого фіскального моніторингу є виявлення випадків, 
коли інформація в податковій декларації не відповідає інформації, яка 
відображається в електронному кабінеті платників. Разом з тим, запровадження 
ідеї щодо використання ІКТ для виявлення неоподаткованих доходів на практиці 
має ряд труднощів.  
По-перше, більшість платників податків психологічно не готові до того, 
що фіскальні органи матимуть доступ до їх інформації про отримані доходи та 
здійснені витрати. Це пояснюється як низьким рівнем податкової культури в 
Україні, так і відсутністю довіри громадян до уряду та владних інституцій. 
Більшість державних службовців вважають податкові надходження джерелом 
свого збагачення, а не ресурсами, які слід використовувати для фінансування 
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суспільних благ і послуг. Фіскальні органи в першу чергу повинні почати 
використовувати ІКТ для виявлення неоподаткованого доходу. Це вплине на 
інформованість платників податків та певним чином сприятиме дотриманню 
податкового законодавства.  
По-друге, банки як основні податкові агенти, які мають необхідну 
інформацію про джерела отриманих доходів, перешкоджають використанню ІКТ 
для виявлення тіньових доходів. Основною причиною цього є обслуговування 
банками великого бізнесу та інтересів деяких вищих державних органів влади. 
Саме тому в нашій країні банківська таємниця трактується по-особливому. 
Відповідно до статті 60 Закону "Про банки і банківську діяльність" інформація 
про рахунки клієнтів в банку та транзакції, здійснені від імені клієнта, є 
конфіденційною інформацією та не підлягає оприлюдненню. Ця інформація 
дійсно не повинна бути розкрита громадськості та конкурентам, але вона 
повинна бути відома фіскальним органам для виявлення неоподаткованого 
доходу, інакше банки можуть вважатись залученими до схем ухилення.  
Сутність банківської таємниці в європейських країнах трактується по-
іншому. Зокрема в Швейцарії, де банківська таємниця була запроваджена ще в 
1934 році, її метою ніколи не було полегшити ухилення від сплати податків. 
Ухилення від податків завжди вважалося правопорушенням у Швейцарії [64]. 
Саме тому між податковими органами та банками в різних європейських 
країнах існує співпраця щодо виявлення прихованих доходів. Вони обмінюються 
інформацією, що може стосуватись оподаткування.  
Крім того, органи фіскальної служби України невеликих населених 
пунктів досить часто не мають необхідного програмного забезпечення або 
достатньо потужних комп’ютерів для підключення до різних баз даних. А деякі 
бази даних відсутні і їх необхідно сформувати, зокрема бази даних про майно, 
земельні ділянки.  
Тривалість впровадження ІКТ-рішення в податковій сфері триває в 
середньому близько трьох років, але в деяких країнах потрібно до 16 років. В 
Україні є багато висококваліфікованих ІТ-фахівців, і ця ідея може бути досить 
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швидко реалізована (протягом 1-3 років), якщо буде прийнято політичне 
рішення. Крім того, новий програмний продукт, який буде з'єднувати різні 
електронні бази даних, може використовуватися не тільки фіскальними 
органами, а й іншими державними установами, наприклад Національним 
агентством з питань запобігання корупції.  
Декларування доходів є важливим компонентом адміністрування податку 
на доходи громадян. По суті, декларація – це звіт про отримані доходи, які є 
об’єктом оподаткування. Заповнюючи її, громадянин несе відповідальність за 
достовірність внесеної до неї інформації, що, в свою чергу, впливає на його 
поведінку як платника податку. Згідно із п. 179.1 статті 179 Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ), платник податку зобов’язаний подавати річну декларацію 
про майновий стан і доходи.  
Однак, податкову декларацію подають не всі. Згідно із п. 179.2 статті 179 
ПКУ, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації 
вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник 
податку отримував доходи: 
 від податкових агентів;  
 від операцій з продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному 
посвідченні договорів за якими був сплачений податок;  
 у вигляді об'єктів спадщини, які або оподатковуються за нульовою ставкою 
податку, або з яких був сплачений податок [13]. 
З одного боку, таке правило є зручним і для платника податку, і для 
фіскальних органів з точки зору економії часу, організації роботи та зменшення 
навантаження на працівників фіскальних органів. Тобто можна стверджувати, 
що встановлений принцип зручності реалізується у такий спосіб.  
Однак, з іншого боку, такий підхід не сприяє покращенню поведінки 
платників податків в частині дотримання податкового законодавства і обмежує 
можливості виявлення контролюючими органами прихованих від оподаткування 
доходів. Дійсно, якби фізичні особи отримували від податкових агентів 
виключно офіційні доходи, про виплату і оподаткування яких податковий агент 
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звітує у фіскальні органи, то суми отриманих доходів і сплачених з них податків, 
заявлені у деклараціях, співпадали б із відповідними сумами, про які 
прозвітували податкові агенти.  
Отримання доходів від податкових агентів не означає апріорі, що 
податковий обов’язок платником виконаний. Фізична особа – платник податку 
разом із офіційними доходами може отримувати від податкового агента і 
неофіційні доходи. І в цьому випадку ця фізична особа не несе відповідальності 
за нарахування та сплату податку. Ця відповідальність покладена на податкового 
агента.  
Отже, звільняючи фізичну особу, яка отримує доходи від податкового 
агента, від обов’язку подання декларації, держава фактично звільняє цю особу 
від відповідальності за несплату податку з неофіційно виплачених доходів. На 
нашу думку, якби, заповнюючи декларацію про доходи і майновий стан, кожна 
фізична особа усвідомлювала, що вона несе відповідальність за достовірність 
інформації про отримані доходи (офіційні і неофіційні), вона б приймала 
рішення, виходячи з міркувань, чи варто не указувати певну суму доходів і 
ризикувати сплатити штраф, чи краще занести у декларацію достовірну 
інформацію про отримані доходи.  
Не виключено, що у ряді випадків фізична особа навіть достеменно не знає, 
яка частина отриманого доходу є офіційною, а яка ні. Знаючи, що наймані 
фізичні особи мають декларувати доходи, навіть незважаючи на те, що вони 
отримували їх виключно від податкових агентів, останні б, мабуть задумалися 
над тим, що у цьому випадку інформація, надана фізичними особами, може не 
збігатися з інформацією про доходи, отриманою фіскальними органами від 
податкових агентів в їхніх звітах. Це спонукало б до відображення достовірної 
інформації, щоб уникнути відповідальності.  
Загальне декларування також запобігатиме випадкам реєстрації майна на 
осіб, які насправді його не придбали, адже у цьому випадку необхідно буде 
підтверджувати джерело доходів і сплату податку. Запровадження загального 
декларування потребує змін в організації цього процесу та самої форми 
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декларації. Чинна форма Декларація складається із семи розділів та двох 
додатків [65]. 
Візуально вона є надто громіздкою і сприймається платником, як 
документ, що є складним для заповнення. Насправді декларація має містити 
лише інформацію про отримані доходи. Не варто вимагати від платника 
розрахунку суми податку на доходи. Адже не всі громадяни мають відповідну 
освіту, щоб розібратися у всіх деталях податкового законодавства і обчислити 
суму податку без помилки. Це мають робити фахівці – податківці.  
Фактично сенс подання декларації полягає у тому, щоб надати фіскальним 
органами інформацію про доходи з метою нарахування податку на доходи, які не 
були оподатковані протягом звітного року , а головне, для проведення 
контрольних дій через порівняння показників, зазначених громадянами у 
деклараціях з показниками, що містяться у інших базах даних і підтверджують 
отримання громадянами доходів з відповідних джерел. Звідси виникає питання 
доступу працівників фіскальних органів до таких джерел. Особливо це 
стосується інформації про кошти на банківських рахунках. Мова йде про 
необхідність переосмислення змісту банківської таємниці.  
Для реалізації принципу зручності під час загального декларування 
доходів громадян, необхідно розробити on-line форму. Виключно паперовий 
варіант і надсилання декларації через електронну пошту суттєво ускладнять 
процес декларування як для громадян, так і для працівників фіскальних органів. 
Отже, загальне декларування доходів громадян в Україні сприятиме:  
1) реалізації принципу загальності оподаткування і однакового підходу до 
платників податків в частині адміністрування;  
2) підвищенню відповідальності платників за виконання обов’язку зі 
сплати податку на доходи громадян;  
3) підвищенню результативності контролю за повнотою сплати податку на 
доходи громадян до бюджету.  
Втілення ідеї загального декларування потребує наукового обґрунтування 
концепції та механізму її реалізації, узагальнення минулого досвіду загального 
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декларування, який мав місце в Україні, та застосування кращих світових 
практик у цьому питанні. 
Головною перевагою ПДФО над іншими видами податків є соціальна 
справедливість, оскільки за допомогою прогресивних ставок і пільг в 
оподаткуванні можна зменшити податковий тягар для малозабезпечених верств 
населення і посилити для осіб з високими доходами. Проте з фіскальної позиції 
він є нестабільним джерелом формування доходів бюджету, оскільки циклічні 
коливання економіки істотно впливають на базу оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб. 
Доцільно проводити роз’яснювальну роботу серед населення, яка дозволить 
зробити законодавчу базу більш зрозумілою. Коли людина буде краще розуміти, 
чому саме така сума податків стягується з її доходів та яким чином ці гроші потім 
будуть використані на її соціальні потреби, то вона охоче сплатить цей податок. 
Проведення роз’яснювальної роботи серед населення надасть змогу налагодити 
зв’язок між податковими органами та населенням. 
Отже, податок на доходи фізичних осіб є важливим інструментом 
формування дохідної частини місцевих бюджетів України. Податок на доходи 
фізичних осіб посідає першу позицію за значущістю в доходах місцевого 
бюджету. Реформування податкового законодавства сприяло збільшенню 
податкових надходжень до бюджету та створило умови для підвищення впливу 
податку на рівень життя населення. Основним напрямком подальшого 
удосконалення законодавчої бази у цій сфері має стати зменшення податкового 
навантаження на соціально незахищені верстви населення та зростання 
відповідальності платників податку за ухилення від оподаткування. 
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3.3. Напрями гармонізаціїї податкового перерозподілу доходів 
фізичних осіб в Україні 
Сучасна світова практика організації фіскальної взаємодії держави й 
суспільства ґрунтується на багатому досвіді, накопиченому протягом століть. Це 
є запорукою високої податкової культури у взаємовідносинах податкових 
органів держави та платників податків. Важливими чинниками забезпечення 
такої сприятливої податкової атмосфери є високий рівень демократизації 
суспільства та домінуючий статус правової держави. У таких умовах 
відбувається добровільна сплата особистого прибуткового податку, оскільки в 
іншому разі платники усвідомлюють неминучість покарання. Від узгодженості 
державних інтересів та інтересів платників податків залежить ефективне 
проведення податкової політики та її спрямованість на суспільний розвиток і 
забезпечення умов для економічного зростання. Останнім часом у напрямі 
взаємодії платників податків та фіскальної служби реалізований комплекс 
заходів, якіспрямовані на забезпечення добровільної сплати податків, обмеження 
тіньової економіки, підвищення рівня контролю за правильністю нарахування, 
повнотою та своєчасністю сплати податків [66, c. 287]. 
 Водночас реалізація інтересів платників ПДФО спирається на податкові 
права, які в процесі поширення податкової культури та розширення обсягу прав 
і свобод платників, підвищення рівня їхнього захисту є безперечною гарантією 
дотримання законності при справлянні особистого прибуткового податку та 
забезпечення прав і обов’язків платників. У цьому контексті, на нашу думку, 
першочергово доцільно звернути увагу на платників податку з високим рівнем 
доходів (ПВД).  
Враховуючи суттєву диференціацію доходів громадян, можна виділити 
три групи платників податку за рівнем доходу та фіскального значення:  
 низький рівень доходу. До такої групи відносяться малозабезпечені 
верстви населення — фізичні особи, що отримують заробітну плату в розмірі 
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нижче середнього по Україні, тому осіб з доходом до 2 мінімальних заробітних 
плат відносено до групи з низьким рівнем доходу;  
  середній рівень доходу. Громадяни цієї групи отримують заробітну плату 
середню або вище середньої по Україні — у розмірі від 2 до 8 МЗП. Податок з 
доходів таких платників формує значну частину надходжень ПДФО (за даними 
Державної податкової служби України, близько 40%);  
  високий рівень доходу. Фізичні особи, які відносяться до цієї групи, 
отримують високий рівень доходів в обсязі, що перевищує 8 МЗП на місяць. До 
таких доходів необхідно застосувати активно зростаючу прогресію для 
наповнення доходів бюджету.  
Світова податкова практика підтвердила, що від застосування 
спеціальних заходів у роботі з великими платниками податків (ВПП) держава 
може мати значну користь, оскільки відносно незначна кількість платників 
податків забезпечує великий відсоток від загального обсягу доходів. Крім того, 
досвід обслуговування категорії великих платників у світі приніс позитивні 
результати: це й поліпшення знань про великих платників податків, про їхню 
діяльність, і підвищення якості податкової звітності; перевірки стали більш 
ефективними й спрямованими на певні сектори економіки. Кадровий потенціал 
у спеціалізованих інспекціях більш кваліфікований, що дозволяє вирішувати 
більш складні проблеми, а платникові — одержувати більш якісні послуги.  
Слід чітко усвідомити, що успішна співпраця податкових органів та 
великого бізнесу й відповідно зростання обсягів сплати податків та зборів до 
бюджету досягається насамперед завдяки добровільній сплаті та налагодженню 
партнерських взаємовідносин між бізнесом та владою, а не за рахунок 
фіскального тиску. Що стосується заможних фізичних осіб, то ПДФО має 
недосконалий внутрішній механізм, що спричинює неможливість здійснити 
перерозподіл надвисоких доходів [67, c. 40]. 
На відміну від розвинутих країн, де основними платниками є саме 
заможні громадяни, в Україні основними платниками особистого прибуткового 
податку є доходи на рівні двох-трьох мінімальних заробітних плат.  
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Отже, перенесення податкового тягаря на фізичних осіб, які мають 
надвисокі доходи, з поступовим виведенням таких доходів із тіні, має 
актуальність і є визначальним напрямом модернізації ПДФО на сучасному етапі. 
Аналізуючи світовий досвід щодо організаційної структури великих платників 
податків, заснованої головним чином на типах платників, та вітчизняну практику 
оподаткування ВПП, можна сформувати критерії відбору платників-фізичних 
осіб з високими доходами.  
Основними критеріями, які застосовуються в світовій практиці, є обсяг 
доходу від усіх видів діяльності, вартість активів, прибуток, кількість найманих 
працівників і відповідний податок до сплати. До критеріїв ідентифікації 
платників з високим рівнем доходу в Україні слід віднести такі:  
1) рівень систематичних активних доходів — понад 100 МЗП за 
попередній звітний податковий період. Високий рівень доходу визначається від 
8 МЗП на місяць, що дає таким платникам можливість покривати свої споживчі 
потреби вище середнього по Україні рівня. За податковий період, який становить 
12 місяців, такий дохід дорівнює понад 100 МЗП;  
2) обсяг податкових зобов’язань за активними доходами платника 
податку — понад 25 МЗП за попередній звітний податковий період. Виходячи з 
того, що середній рівень податкових зобов’язань з активних доходів платника 
податку з високим рівнем доходу сягає 25%1, таке податкове навантаження 
припадає на доходи в розмірі 16 МЗП, отже, при отриманні такого рівня доходу 
платник податку може бути віднесений до групи великих платників податку;  
3) обов’язкова сплата майнових податків та податків на розкіш такими 
платниками податків. Чинне податкове законодавство передбачає оподаткування 
майна громадян, зокрема транспортних засобів, земельних ділянок, нерухомості, 
відмінної від земельної ділянки. Останнє передбачено застосовувати до квартир 
площею понад 120 кв. м. і будинків понад 250 кв. м. Для нашого критерію більше 
підходить законопроект про податок на розкіш, що передбачає обкладати 
нерухомість і різні предмети розкоші. Зокрема, за площу квартири, що 
перевищує 300 кв. м., житлові будинки понад 600 кв. м., земельні ділянки (у селі, 
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яку використано для будівництва житла, площею понад 0,75 га, у селищі — 0,45 
га, у місті — 0,3 га, для індивідуального дачного будівництва — 0,3 га), авто з 
об’ємом двигуна від 4000 см. куб., мотоцикли з об’ємом двигуна понад 800 см. 
куб., човен з потужністю двигуна понад 55 кВт, літак і вертоліт та інші предмети 
розкоші (дорогоцінності, зброю тощо, якщо вони перевищують 2000 євро; одяг, 
предмети мистецтва, антикваріат тощо, дорожче 3000 євро). Такі витрати не 
можуть собі дозволити платники з низькими та середніми доходами, а отже, 
такий критерій може слугувати для відбору в групу платників з великими 
доходами [68, c. 36]. 
При визначенні фізичної особи як платника з високим рівнем доходів 
необхідно враховувати одночасно більше двох критеріїв, перший з яких є 
основним. Існує думка вчених та фахівців, що за високої ставки податку фізичні 
особи будуть ухилятися від виконання свого обов’язку сплачувати податки.  
По-перше, як влучно зауважив вітчизняний учений І. Патлаєвський 
стосовно справедливого розподілу податків між громадянами, «кожний 
громадянин зобов’язаний жертвувати на користь держави в міру своїх сил та 
здібностей та в міру потреб самої держави». Свою позицію він підтверджує 
словами А.Сміта, який зазначав, що «не може бути нерозсудливості в тому, що 
багаті беруть участь у видатках держави не тільки в розмірах свого доходу, а й 
дещо більше проти нього» [69, c. 345]. 
По-друге, ухилення від сплати податків – явище об’єктивне і не має 
прямої взаємозалежності між підвищенням ставки податку та збільшенням 
обсягів ухилення від податків. З таким явищем необхідно боротися шляхом, 
зокрема:  
1) індивідуального підходу до платників податків;  
2) належного податкового контролю.  
Ефективна робота податкових органів з платниками податків — 
фізичними особами, які мають високий рівень доходів, має базуватись на  
принципах та бути модифікованою саме під платників податків — фізичних осіб, 
а саме:  
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 принцип індивідуального підходу до кожного платника податків, що 
включає в себе, зокрема, підвищення якості обслуговування таких платників; їх 
податкове супроводження; надання своєчасних та повних конфіденціальних 
консультацій; створення електронних сторінок та відповідних ключів доступу 
для платників з високим рівнем доходів; впровадження для таких платників 
простих та зручних процедур подачі декларацій та здійснення платежів;  
 принцип партнерських взаємовідносин між податковими органами та 
платником податків і забезпечення їх добровільної сплати податку, що буде діяти 
через нормативно закріплені критерії відбору даної групи платників податків; 
впровадження спрощеної системи постановки та зняття з обліку такої групи 
платників; досягнення домовленості з платником податків стосовно 
добровільності та правильності виконання ним своїх податкових зобов’язань 
(укладання угоди, протоколу про наміри тощо);  
 принцип попередження фактів неплатоспроможності та ухилення від 
сплати податків можливий за умови ефективних методів оцінки й розрахунку 
реальних сукупних доходів фізичних осіб — платників з високим рівнем доходів.  
Урахування зазначених принципів дає можливість забезпечення 
фіскального ефекту від платників — фізичних осіб з високим рівнем доходу. 
Податковий супровід фізичних осіб з високими доходами повинен 
здійснюватись на рівні органів ДФС України міст обласного значення.  
Впровадження новітніх технологій дасть змогу платникам податків з 
високим рівнем доходів отримувати більшість послуг дистанційно, за 
допомогою web-технологій, тобто максимально зменшити вплив людського 
фактора в спілкуванні з податковим органом та отриманні податкових послуг. У 
подальшому передбачається надання великим платникам можливості 
дистанційно отримувати ряд адміністративних послуг [68, c. 39]. 
Виділення окремої групи платників податків — фізичних осіб з високим 
рівнем доходів та належна робота з ними мають певні переваги, до яких можна 
віднести:  
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 підвищення ефективності адміністрування ПДФО буде сприяти 
покращенню ефективності стягнення податку та скороченню податкової 
заборгованості,  
 кращому виконанню платниками податкових вимог;  
 усвідомлення платниками політики уряду щодо виконання податкового 
законодавства. Останнє є передумовою добровільної сплати податків та 
партнерських взаємовідносин між державою та платниками.  
Крім переваг, необхідно вказати й на недоліки, які можуть виникнути при 
виділенні групи платників з високим рівнем доходів. По-перше, це невдоволення 
решти платників ПДФО (із середнім та низьким рівнем доходів) щодо замалої 
уваги до них; по-друге, навпаки, платники з високим рівнем доходів (деякі) 
можуть бути невдоволені надмірністю уваги (у т. ч. контролю).  
Необхідно зазначити, що робота з такою групою платників потребує й 
відповідної кваліфікації податкових фахівців — до них мають висуватися високі 
вимоги (професійна майстерність, етика та мораль), оскільки «володіння 
морально-етичними нормами під час виконання своїх службових обов’язків є 
основою формування особистості й професійної поведінки працівника 
державної служби України» [70, c. 190]. 
 Складність податкового законодавства потребує посилення 
роз’яснювальної роботи, проведення чесного діалогу та порозуміння між 
платником податку та представником податкового органу. Це сприятиме 
усвідомленню суспільством необхідності й престижності добровільної сплати 
податків, встановленню партнерських взаємостосунків між податковими 
суб’єктами, формуванню позитивного іміджу органів державної податкової 
служби й громадської думки щодо податкової політики держави. Таким чином, 
з метою удосконалення податкового законодавства необхідно, зокрема, на 
законодавчому рівні дати визначення «платник податку — фізична особа з 
високим рівнем доходу» та закріпити критерії віднесення платників податків до 
такої категорії. Також необхідно законодавчо визначити механізм 
адміністрування платників — фізичних осіб з високим рівнем доходу і 
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повноваження експертних комісій, яким буде надано право обслуговувати таких 
платників.  
Взаємодія й партнерство між платниками податків та податковими 
органами може досягатися при здійсненні окремих заходів податкового 
контролю як складової адміністрування податків. Тому необхідно дослідити 
ефективність та дієвість податкового контролю за справлянням ПДФО з метою 
створення атмосфери взаєморозуміння між суб’єктами податкових відносин.  
Досліджуючи фіскальну ефективність ПДФО, варто відзначити її 
залежність від двох ключових чинників: розміру і диференціації ставок 
оподаткування та величини і структури бази оподаткування, зокрема наявності 
податкових пільг.  
Щодо першого, то наразі в Україні цей податок функціонує на 
пропорційній основі (з 2016 року базова ставка щодо більшості доходів 
становить 18%). Але в попередні періоди, рухаючись у зворотному напрямі, 
діяли мало прогресивна шкала оподаткування (у 2015 році — 15% і 20%, з 2011 
року по 2014 рік — 15% і 17%), пропорційна (з 2007 року по 2010 рік — 15%, з 
2004 року по 2006 рік — 13%) та прогресивна (від часів набуття незалежності й 
до 2003 року включно).  
Що ж до чинника величини бази оподаткування, то простежується пряма 
залежність між підвищенням обсягів мобілізації до відповідних бюджетів 
податку на доходи фізичних осіб в абсолютному вимірі (протягом 2010—2016 
років вони виросли більш, ніж в 2,7 рази) та зростанням номінальних доходів 
населення. На користь цього, зокрема, свідчить динаміка середньомісячної 
заробітної плати в нашій державі, особливо зважаючи, що для українців праця 
виступає основним джерелом їх доходів. Протягом досліджуваного періоду саме 
трудові доходи забезпечували практично половину сукупних ресурсів 
домогосподарств.  
Реалізація справедливості в оподаткуванні, зокрема в сфері податкового 
перерозподілу доходів фізичних осіб, може відбуватися на базі двох 
концептуальних підходів на основі: 
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  принципу вигоди, що відповідає сприйняттю еквівалентної сутності 
податків; 
  принципу платоспроможності, що відповідає сприйняттю 
безеквівалентної сутності податків.  
Щодо першого, то практична реалізація даного підходу досить 
проблематична. Крім того, "оподаткування, засноване на принципі вигоди, в 
кращому разі може мати відношення тільки до фінансування державних послуг, 
але не до перерозподільної функції в процесі встановлення величини податків і 
трансфертів" [71, c. 398]. 
Для цього використовується інший підхід на основі принципу 
платоспроможності. Він передбачає, що платники мають нести податковий тягар 
у відповідності з їх здатністю сплачувати податки. Справедливість в 
оподаткуванні на основі принципу платоспроможності реалізується у двох 
вимірах: горизонтальному і вертикальному. Ідея горизонтальної справедливості 
вимагає, аби в осіб, що характеризуються однаковою платоспроможністю, 
податкові вилучення теж були однаковими за величиною. Причому "точне 
налаштування горизонтальної справедливості здійснюється шляхом врахування 
різних життєвих обставин через зменшення податкової бази прибуткового 
податку".  
В Україні дана ідея частково реалізована в рамках податкової соціальної 
пільги та податкової знижки з ПДФО, хоча якісні та кількісні їх особливості 
потребують вдосконалення.  
Податковим кодексом України (ПКУ) передбачено низку доходів, що не 
включаються до бази оподаткування, можливість застосування податкової 
знижки з ПДФО у разі понесення платником витрат на визначені в ПКУ цілі, а 
також наявність податкової соціальної пільги (ПСП) для осіб з низькими 
доходами. Остання застосовується до доходу, отримуваного лише від одного 
роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, 
що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, законодавчо 
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встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, 
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень [72, c. 94]. 
Таке обмеження в умовах значного відставання означеного мінімуму від 
його фактичного рівня внаслідок високих темпів інфляції, а також росту доходів 
переважно в номінальному вираженні вбачається неактуальним і потребує 
перегляду у бік збільшення. Тут можна піти двома шляхами: або встановити 
підвищуючий коефіцієнт на рівні 2,75 замість 1,4, або ж використовувати для 
цілей лімітування доходу, що забезпечує право на застосування ПСП, показник 
фактичного прожиткового мінімуму замість законодавчо встановленого. 
Принаймні до моменту, поки останній не досягне економічно і ринково 
обгрунтованого рівня та не відбудеться сповільнення темпів інфляції.  
Але враховуючи довготривалу невідповідність законодавчо встановленого 
прожиткового мінімуму його фактичному рівню, а також економічну й 
відтворювальну необгрунтованість розміру звичайної ПСП на рівні лише 50% її 
величини прожиткового мінімуму, не можливо говорити про виконання 
податковою соціальною пільгою свого соціального призначення. Зокрема 
функції неоподатковуваного мінімуму доходів як захисту малозабезпечених 
верств населення від непомірного фіскального тиску на їх добробут і 
спроможність простого й мінімального розширеного відтворення. Іншими 
словами, функції захисту доходу від податкового вилучення з тих його частин, 
що призначені для фінансового забезпечення простого відтворення як самого 
платника ПДФО, так і членів його домогосподарства, які утримуються за 
рахунок доходу такого платника. Так, якщо фізичною особою отримується дохід 
на рівні законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, то з його половини 
все таки буде сплачено ПДФО, що фактично означає позбавлення платника 
ресурсу для його існування протягом певної частини місяця. Це загострює 
проблему бідності населення, зважаючи на чисельність осіб із 
середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму [73]. 
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А невідповідність офіційної величини цього соціального стандарту 
економічним реаліям лише посилює критичність даного аспекту. Тому вбачаємо 
доцільним підвищити рівень звичайної податкової соціальної пільги до 100% 
величини прожиткового мінімуму, причому, не законодавчо встановленого, а 
фактичного, що розраховується Міністерством соціальної політики України.  
Також вважаємо несправедливим те, що ПСП доступна платнику, якщо у 
нього двоє і більше дітей (вона збільшується у розмірі кратному їх кількості), але 
фактично не передбачена для тих, хто має лише одну дитину. Тобто хоча 
податковою соціальною пільгою може скористатися кожний платник, якщо 
дотримуються обмеження щодо максимуму його доходу у вигляді заробітної 
плати, така пільга, посуті, убезпечує від податкового перерозподілу лише 
частину доходу, призначену для відтворення платника, і не захищає ту частину, 
яка відповідає за фінансове забезпечення існування дитини як особи, що 
перебуває на його утриманні.  
Також подібною проблемою характеризується ситуація з двома і більше 
дітьми. Не дивлячись на те, що розмір ПСП збільшується кратно їх кількості, 
виходить так, що вона розповсюджується лише на них і не розповсюджується на 
самого платника. Крім того, ця пільга не передбачає жодних вирахувань 
стосовно інших можливих утриманців, за яких він несе юридичну, фінансову та 
морально-етичну відповідальність [72, c. 95-97]. 
Податкова соціальна пільга має розповсюджуватися як на саму фізичну 
особу, так і на кожного члена її домогосподарства, щодо яких вона має офіційні 
обов'язки з їх утримання та несе відповідальність за їхній соціально- 
економічний добробут і відтворення. Також вважаємо за економічно 
обгрунтоване й соціально справедливе, аби рівень звичайної ПСП визначався у 
100% розмірі прожиткового мінімуму тієї соціально-демографічної групи 
населення, до якої відносяться сам платник ПДФО та особи, що ним 
утримуються. Таким чином, реалізація фіскальної функції прибуткового 
оподаткування населення характеризується вищою ефективністю, ніж 
регулюючої, зважаючи на означені проблемні аспекти функціонування 
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податкової знижки з ПДФО і податкової соціальної пільги, а також пропорційний 
підхід до податкового перерозподілу доходів фізичних осіб.  
Тому українське суспільство потребує світоглядного і практичного 
перегляду його місця й ролі у фіскальній політиці держави. Тобто має 
видозмінитися суспільне призначення податкового перерозподілу доходів 
фізичних осіб у напрямі його більшої узгодженості з цілями соціальної політики 
щодо вирішення проблем соціально-економічного характеру, підвищення 
справедливості оподаткування доходів населення, а також гармонізації інтересів 
як між платниками прибуткового податку, державою й суспільством, так і між 
різними категоріями таких платників.  
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ВИСНОВКИ 
У дипломній роботі здійснено теоретичне узагальнення інформації про 
податок на доходи фізичних осіб, досліджено надходження від податку на 
доходи фізичних осіб до бюджетів різних рівнів протягом останніх 5-ти років, 
проаналізовано роль даного податку в доходах місцевих бюджетів на прикладі 
місцевого бюджету Одеської області та запропоновано подальше вдосконалення 
механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пошук шляхів 
зростання фіскального й регулюючого потенціалу особистого прибуткового 
оподаткування в Україні.  
За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні 
висновки:  
1. На сучасному етапі розвитку податкової системи України податок з 
доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу.  Механізм  
нарахування  і  стягнення податку на доходи фізичних осіб  базується на 
складових елементах системи оподаткування та чинному податковому 
законодавстві. Податок надходить до державного та місцевих бюджетів у 
відсотковому відношенні, за рахунок якого фінансуються видатки.  
2. Під час дослідження визначено наступні переваги податку на доходи 
фізичних осіб:   
  дозволяє обкладати платника відповідно до його платоспроможності;   
  більшою мірою відповідає ідеалу соціальної справедливості внаслідок 
запровадження неоподатковуваного мінімуму і прогресивної шкали 
оподаткування, що застосовується в багатьох країнах;   
  дозволяє обкладати доходи, що отримуються з різних джерел;   
  є однією з найбільш досконалих форм оподаткування, оскільки охоплює 
чистий дохід суспільства - те основне джерело, з якого повинні сплачуватися 
податки;   
  забезпечує взаємозв’язок між податками і суспільними благами, що 
отримує індивід від держави, попит на які, як і сума податкових платежів, 
залежить від величини індивідуального доходу. 
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3. Процес еволюції системи прибуткового оподаткування в Україні пройшов 
шлях від стягнень на користь державних інститутів данини до розробки та 
формування сучасної моделі оподаткування фізичних осіб. Характерними 
особливостями вітчизняної системи оподаткування є низький рівень податкової 
культури та свідомості населення, примусовість, надмірність податкових 
платежів та заплутаність законодавчо-правових норм. 
4. ПДФО в зведеному бюджеті України поступається більш вагомим 
податкам дохідної частини зведеного бюджету України таким як, податок на 
додану вартість, мито та акцизний податок. Але все ж таки займає 16,8% питомої 
ваги в доходах зведеного бюджету в 2017 р.  
5. Податок на доходи фізичних осіб відіграє значну роль в дохідній частині 
місцевих бюджетів. В роботі проаналізовано місцевий бюджет Одеської області 
протягом останніх років. Основними факторами, збільшення надходжень 
податку на доходи фізичних осіб місцевих бюджетів Одеської області в 2015-
2017 рр. стали: 
  поступовий ріст середньомісячної заробітної плати в Одеській області 
протягом даного періоду часу (31.12.2015 р. – 3 893,0 грн., на 31.12.2016 р. – 
4809,0 грн., на 31.12.2017 р. – 6383,0 грн.); 
  зміна законодавства, яка вплинула на збільшення обсягу платежів 
(розширення бази оподатковування по податку на доходи фізичних осіб). 
6. Проведений  в даній роботі прогноз свідчить про збільшення надходжень 
від податку на доходи фізичних осіб протягом двох  наступних років, також 
Міністерство фінансів України надало прогноз надходжень податку на доходи 
фізичних до зведеного бюджету України в 2019 р., котрий істотно відрізняється 
від прогнозу котрий розроблено самостійно, дана похибка пояснюється тим, що 
Міністерство фінансів проводило розрахунок через більш якісні та точні 
програми, а також досліджувало вплив більшості показників на надходження 
податку на доходи фізичних осіб. 
7. Проаналізувавши світовий досвід оподаткування доходів фізичних осіб, 
було виділено три основних типи систем оподаткування доходів фізичних осіб, 
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які працюють в даний час в різних країнах світу. Більшість високорозвинених 
країн, котрі було розглянуто в оподаткуванні доходів фізичних осіб 
використовують прогресивну шкалу ставок податку. А для України треба брати 
до уваги те, що необхідно враховувати диференціацію доходів населення у 
країні, а також традиції та її історичний розвиток, специфіку регіону, тощо. 
8. Основними перспективами удосконалення механізму адміністрування 
податку на доходи фізичних осіб в Україні на даний час є: 
   інформаційно-комунікативні технології. Ті програми, які на сьогодні 
застосовуються в органах фіскальної служби для контролю за оподаткуванням 
громадян, не дають змоги виявляти неофіційно виплачені зарплати та інші види 
доходів, що не були оподатковані під час їх отримання. Потрібно створити нову 
базу даних, в якій будуть міститися дані Державного реєстру з інформацією про 
здійснені операції по поточних рахунках в банках, нотаріально завірені угоди 
про купівлю-продаж, дані з реєстру нерухомості та інша інформація про 
отримані та використані доходи громадян, для виявлення прихованого доходу та 
порушення законодавства. Основною метою такого фіскального моніторингу є 
виявлення випадків, коли інформація в податковій декларації не відповідає 
інформації, яка відображається в електронному кабінеті платників; 
  запровадження загального декларування, яке потребує змін в організації 
цього процесу та самої форми декларації. Чинна форма Декларації складається 
із семи розділів та двох додатків та є надто складною для населення, котре не має 
економічної освіти. Загальне декларування також запобігатиме випадкам 
реєстрації майна на осіб, які насправді його не придбали, адже у цьому випадку 
необхідно буде підтверджувати джерело доходів і сплату податку. 
9. В роботі виділено два основних напрями гармонізаціїї податкового 
перерозподілу доходів фізичних осіб в Україні, котрі потрібно впроваджувати 
саме зараз, це: 
  застосування спеціальних заходів у роботі з великими платниками 
податків (ВПП). Держава може мати значну користь від цього, оскільки відносно 
незначна кількість платників податків забезпечує великий відсоток від 
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загального обсягу доходів. Крім того, досвід обслуговування категорії великих 
платників у світі приніс позитивні результати: це й поліпшення знань про 
великих платників податків, про їхню діяльність, і підвищення якості податкової 
звітності; перевірки стали більш ефективними й спрямованими на певні сектори 
економіки; 
  соціальна справедливість, оскільки за допомогою прогресивних ставок і 
пільг в оподаткуванні можна зменшити податковий тягар для малозабезпечених 
верств населення і посилити для осіб з високими доходами. Проте з фіскальної 
позиції він є нестабільним джерелом формування доходів бюджету, оскільки 
циклічні коливання економіки істотно впливають на базу оподаткування 
податком на доходи фізичних осіб. 
Отже, податок на доходи фізичних осіб є важливим інструментом 
формування дохідної частини місцевих бюджетів України. Податок на доходи 
фізичних осіб посідає першу позицію за значущістю в доходах місцевого 
бюджету. Реформування податкового законодавства сприяло збільшенню 
податкових надходжень до бюджету та створило умови для підвищення впливу 
податку на рівень життя населення. Основним напрямком подальшого 
удосконалення законодавчої бази у цій сфері має стати зменшення податкового 
навантаження на соціально незахищені верстви населення та зростання 
відповідальності платників податку за ухилення від оподаткування. 
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